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ª¬µ½Ã;ªV£¦¡W¶cÀª¬Ó;« Â£¦À¦¢¹ªÙðª¬¾W¡Wâ®µ½ª®«¹¡WÃWÀG¾;ª¬«0Ú£¦¶¹¶cª¬«c¶c¢¤±_ë Â±¦¶¹¸½µ·¥¨§WÔ¦ª®µ·¢ÁYµ·¢4¾Wª®«³Jµ½¥¨Ô_ª¾Wª®«ØÕÍµ½±¦ÎW¶¹¥¨§Wµ·¥¨§©¢¤ª¬Ãq&ÌaÃWÓW£¦¶¹¶cª¬ÃûÑ±ÃkÎª®«¹ª®¥¨§WÃWª®¢¹ª¬Ã ßj¶¹±¦¢¹§Wª¬«cÁÝª®Ãkª®«¹Àµ·Î;¢ìæ¾A£_ø¶c±Éä°±§;¸¾Wµ·ª è-ªò¢¨£¦¸·¸Ï×OÚ£¦¶c¶¹ª¬«c¶c¢¹±¦Ûm×Úª®¥¨§W¶¹ª®¸·äµ·«¹Ôg¡WÃWÀ£¦¸·¶8£¦¡;¥¨§ ¾Wµ½ªÚ£¦¶c¶¹ª¬«c¶c¢¹±¦Ûm×Ú£_¶¹¶¹ª®«¹¶e¢¤±¦Û ×Úª¬¥¨§W¶cª¬¸·äµ·«¹Ôg¡WÃWÀkÁYµ·¢¾;ª¬«+é0µ·¸½ÁY¾Wµ½¥¨Ô_ª£¦ÎWÃ;ª¬§WÁYª¬Ãu ³Jµ½ªðª¬¾;¡Wâ¬µ·ª¬«¹¡;ÃWÀû¾Wª¬«*è-ªò¢¨£¦¸·¸Ï×Ú£¦¶¹¶cª¬«¹¶e¢¤±¦Û ×OÚª¬¥¨§;¶¹ª¬¸Ïäµ½«cÔy¡;ÃWÀñäµ·«¹¾+£¦¡;¶¹Àª®§Wª¬ÃW¾+Ñ±¦Ã*ª®µ½ÃWª®Á è-±y¾Wª®¸½¸>Ñ±Ã*ðï>ï«cµ½ª®¶¹¶¹ª®Ã¾Wµ·¶¹Ôg¡;¢¤µ·ª¬«e¢ìæ÷¾Wµ½ªfÌaÎ;ÃA£¦§WÁYªD¾;ª¬«>Ú£¦¶c¶¹ª®«¹¶c¢¹±¦Û ×OÚ£¦¶¹¶cª¬«¹¶e¢¤±¦Û ×OÚª¬¥¨§;¶¹ª¬¸Ïäµ½«cÔy¡;ÃWÀJÑ±Á¼g¢¨£¦ÃW¾y×ÓW¡WÃ;Ôg¢J¾Wª¬«Íª¬¸Ü£_¶c¢¤µ·¶¹¥¨§Wª®ÃÚª®¥¨§W¶¹ª®¸·äµ·«¹Ôg¡WÃWÀÎmª®¢¹«¤£¦¥¨§©¢¤ªò¢ìïã°ª®µ½¾Wªê«¹Àª®ÎWÃWµ½¶c¶¹ªäDª¬«c¾Wª¬Ã+ÁYµ·¢¢¤ª®µ½¸Ïä°ª®µ½¶¹ªGÔ_±Ã©¢¤«c±sÑ¦ª¬«c¶¹ª¬Ã+ðª¬¶c¡W¸·¢¤£_¢¤ª®Ãñ£¦ÃW¾Wª®«¹ª¬«aG«¹¡WÓWÓmª¬ÃÑ¦ª¬«¹À¦¸½µ½¥¨§;ª¬Ãñ¡WÃW¾ñ¾Wµ½¶cÔy¡w¢¤µ½ª®«c¢¬
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 !#"$%$&(')$*,+.-/102+43 5Ï ïµÏ¢¹¢¹ª¬«¹¾;ª¬§WÃg¡WÃWÀñÞÒïÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 6Æº ¿ §Wª¬«cÁÝ±y¾;íyÃA£¦ÁYµ½Ô ïÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ÈÆºw· ¯§A£_¶¹ª¬Ã;¾WµÜ£¦À¦«¤£¦ÁYÁ ÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ÈÆºw º »G±§ Â£¦«¹ª®Ãg¢¹ªï¡WÃW¾ñµ½ÃWÔ_±§ Â£¦«cª¬Ã©¢¤ªÒ¯§A£¦¶¹ª®Ã©¢¤«¹ª®ÃWÃg¡WÃWÀ ÞÒÞïÒÞÒ ÉÅÆºw7 ê¸½£¦¶c¢¹µ½¶¹¥¨§;ªïÚª¬¥¨§;¶¹ª¬¸Ïäµ½«cÔy¡;ÃWÀ ÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ %8Æºw98 ú Â±¶c¸½µ·¥¨§WÔ¦ª®µ·¢ïÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ sÇ9 äµ½¶c¥¨§Wª¬ÃWÀ¦µ·¢¹¢¹ª¬«cÓW¸ Â£_¢¹â¬ª ÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ º:8;8 ³Jµ·Û¡W¶¹µ·±Ã[ÞÒÞÞÒïÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ºÇ7< à ª¬«c¶¹ª®¢¹â¬¡WÃ;Àª¬Ã-¡WÃW¾çï¸·ª¬µ·¢¹ª¬Ã ÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ Å7<w· à ª®«¹¶cª®¢¤â®¡WÃWÀª®Ã ÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ Å7<w º G¸½ª®µ·¢¹ª¬ÃÞÒïÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ©º7<w7 ¼yÓA£¦ÃWÃg¡WÃWÀ¦¶¹«¹ª®¸Ü£÷ó;£_¢¹µ½±Ãñ£¦ÃçG«¹ª¬Ã;â®ôQÂ£¦¥¨§;ª¬ÃÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ =8
> @?,"BAC$%D:EF02+G3$%D)ED)EH, I4JºwÏ ¯«¹±Îmª¬ÃWÓ;«ÉÂ£¦ÓA£_«¤£_¢¹µ½±Ã ÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ LKºwÆº ¯«¹±Îmª¬ÃW¥¨§W£¦«¤£¦Ô©¢¹ª¬«¹µ·¶¹µ·ª¬«¹¡;ÃWÀ ÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 8©Å
I M/NG"??"B')"O' 5HI;Ï à µ·ª¬¸½âòä°ª®¥¨Ôg¾Wµ·Û«¤£¦Ô©¢¹±ÁÝªò¢¤ª®«ú>ße¼yÌ ÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 8P;Æº ¯«¹±Îmª¬ÃWÔ÷£¦ÁYÁYª¬«¹ÃçÒïÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 8P6;Æºw· ãDª¬¸Ü£_¾Wª¬Ô÷£¦ÁYÁÝª®« ¿ íwÓ-ß¨­  ¼y¢¨£_ÃW¾A£¦«c¾W±¦²Äª¬ÃC
öÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 8PK;Æºw º ãDª¬¸Ü£_¾Wª¬Ô÷£¦ÁYÁÝª®« ¿ íwÓ-ß¹ß¨­.Éð ü ã°úu× ü ²Äª¬ÃC
ÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 8©È;Æºw7 ¯«c±Îª®ÃW§A£¦¸Ï¢¤ª®«¹¡WÃWÀ ÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ <¦Å;Æºw98 èñª¬ø©£¦¡w²ÄÎA£¦¡ ÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ <w;9 ð ü ãVúq×:ã°ª¬£¦ÁY¸½µ½Ã;ªGÒïÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ <º
5 QC%')RSPE+UT V4V8WÏ ð Â±¦Ãg¢¹Àª¬Ã;«¹ª®ôWª¬Ô©¢¤µÏÑwµÏ¢ Â£_¢ÍÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ <=68WÏ· ãD«¹ª¬¥¨§g¡WÃ;À¶¹µ·ÃW¾Wªòó-¡WÃ;¾çéA«¹ª®¶¹ÃWª®¸½«cª®ôAª®Ôg¢¹µ·Ñyµ·¢ Â£_¢GÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ <=68WÏ º êµ·Ã;ôA¡Wø{¾Wª®«ÍðM£¦¡W§;µ½ÀÔ_ª¬µ·¢&ÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ <=K
µ·µ½µ
µ·Ñ WYX[Z[\@]U^`_abdc[efbgWihZjX[Wk_
8WÏ7 ðª®ôWª¬Ô©¢¤µÏÑwµÏ¢ Â£_¢M£_Ãçèñ¡W¸·¢¹µ½¶¹¥¨§;µ½¥¨§©¢¤¶eíw¶e¢¤ª®ÁÝª®ÃÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 6Å8WÆº ð Â±¦Ãg¢¹Àª¬ÃgÎW«¹£¦ÀÀÎmª¬¡;À¡WÃWÀ ÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 6©º8W9 ã°ª¬¡;À¡WÃWÀY¡WÃ©¢¤ª®«M¶e¢¤«cª¬µ·²Äª®ÃW¾Wª®Áêfµ·Ãw×f¡WÃ;¾çÌa¡;¶c²£¦¸·¸IÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 6=88W9;· ê
Ñ_£¦ÃWª®¶¹â®ª¬Ã©¢¤ªÞÚª®¸½¸½ªG¡;ÃW¾çêµ·ÃW¾W«¹µ·ÃWÀ¦¢¹µ½ª®²Äª ÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 6=88W9; º ãDª¬¡WÀ¡;ÃWÀÝ¾;ª¬«ª®Ñ_£¦ÃWª®¶¹â®ª¬Ã©¢¤ª®ÃçÚª®¸½¸·ªÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 6©Ç8W;8 ÕÍª®¡;¢¤«c±ÃWª¬Ã;«¹ª®ôWª¬Ô©¢¤µÏÑwµÏ¢ Â£_¢ ÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ Çw8W7< ßjÃW¶c¢¹«¹¡WÁYª¬Ã©¢¹ª¬¸½¸·ªGÌa¡;ô Â±¶¹¡WÃ;À[ÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ Ç:8
V l+GET"B,mTmM/$%$%G n4n<wÏ  °§A£¦«¹£¦Ô©¢¤ª¬«cµ½¶cµ½ª¬«c¡WÃWÀ¶cÁÝª®¶¹¶c¡WÃWÀª®Ã ÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ Ç=K<wÆº ã°ª¬¸½£¦¾W¡WÃ;À¶¹ÁYª¬¶c¶¹¡WÃWÀ¦ª¬Ã ÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ KL6
o pq$irs(',tTmuv$&AU$%$%+G w4w6;Ï ¼y¢¤«c¡WÔ©¢¤¡W«cª¬¸·¸½ª ÂÌaÃ;¾Wª¬«c¡WÃWÀª®Ã!ÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ÈÈ6;Æº Ú£_¶¹¶¹ª®«¹¶e¢¤±¦ë Â±¶c¸½µ½¥¨§;Ô¦ª¬µÏ¢ÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ,sº_Å
n pq$*3`xDAyTzQfD:ENG3gRS(')Af4O  OI4V
p pq$irs(',,$&+4{|}rs"'  OIHn
~ ~ ".T$*%':AC''OD)Ef4  OI4J
 / / 
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Ï ÌaÎW¶c±«¹Ów¢¤µ½±¦ÃW¶¹ÓW«c±â¬ª®ø£_¡W¶¾Wª¬«Íï£¦¶¹ÓW§W£¦¶¹ª ïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ <Æº µ½ÃWÔ_±§ Â£¦«cª¬Ã©¢¤ª®¶aÕMµ½±Îy×OÚ£¦¶¹¶cª¬«¹¶e¢¤±¦Û¯f§W£¦¶¹ª®ÃW¾WµÜ£_À«¤£¦ÁYÁ ÒÞÞÒÞïÒÞÒ È9 Ô¦±§ Â£¦«¹ª®Ãg¢¹ªÒ¡;ÃW¾-µ·ÃWÔ¦±¦§ Â£¦«¹ª®Ã©¢¤ªÒïµÏ¢¹¢¹ª¬«¹ÓW£¦«¤£¦ÁYª®¢¹ª¬« Â£¦ÃW¾Wª®«¹¡WÃWÀ ÒÞïÒÞÒ ;8 ¼wÓWµ·ÃW±w¾W£¦¸·¢¹ª¬ÁYÓª®«¤£_¢¹¡W«¹ª®Ã¾Wª¬«M³Jµ½¥¨§©¢¹ª¬ÁY±w¾Wª®Ã ÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ sº7< ð Â±¦Ãg¢¹Àª¬ÃgÎmª¬¡WÀ¦¡WÃWÀYµ½ÁyHä°ª®µÏ×j¯f§W£¦¶¹ª®ÃWÀª¬Î;µ½ª®¢kÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ,96 ª¬¸½£¦¶c¢¹µ½¶¹¥¨§;ªïÚª¬¥¨§;¶¹ª¬¸Ïäµ½«cÔy¡;ÃWÀÝµ·ÃØÌaÎW§ Â£_ÃWÀµ½À¦Ô¦ª¬µÏ¢ÙÑ±Ã-ðM£¦ÃW¾WÎmª¬¾Wµ·ÃWÀ¡WÃ;Àª¬Ã ,6ÆÇ Ô¦±Ã;â¬ª¬Ã©¢¹«¤£_¢¹µ½±ÃW¶¹£¦ÎW§ Â£_ÃWÀµ½À¦ªïú Â±¦¶¹¡WÃWÀ¦¶¹ª¬Ã©¢¹§A£¦¸½Ó;µ½ª ÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ º:89K äµ½¶c¥¨§Wª¬ÃWÀ¦µ·¢¹¢¹ª¬«cÓW¸jÂ£_¢¹â¬ªGµ·ÃØÑ¦ª¬«c¶¹¥¨§Wµ·ª¬¾Wª®ÃWª¬Ã+Gµ·¢c¢¤ª®«c¢jíyÓª®Ã ÞÞÒÞïÒÞÒ ºL< È ¿ ª®ÁÝÓmª¬«¹£_¢¤¡;«cÑª®«¹¸½£¦¡;²4¾Wª¬«M³Jµ·Û¡W¶cµ½±ÃW¶cÔ¦±yª®åYâ¬µ·ª¬Ã©¢¤ª®Ã ÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ º=KÏÉÅI³Jµ·Û¡W¶¹µ·±ÃW¶cÁÝª®¥¨§A£¦ÃWµ·¶¹ÁYª¬Ã&ÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ º¦ÈÏ,³Jª®ÖAÃ;µ·¢¤µ·±Ã¾Wª®¶ÍãD¡W«¹Àª®«¹¶eÑª¬Ô©¢¹±«¹¶ ÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ÅÏsºI¼y¢¤¡w²Äª¬Ãw×¡WÃ;¾¼w¥¨§W«¹£¦¡WÎmª¬Ã©Ñª®«¹¶cª®¢¤â®¡WÃWÀ ÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ;Ï,Iã°ª®äDª¬À¦¡WÃWÀª®µ½ÃWª®« à ª¬«c¶¹ª®¢¹â¬¡WÃ;ÀYÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ LÏ%8k¼wÓA£¦Ã;Ãy¡;ÃWÀ_×:³Jª®§WÃg¡WÃWÀ¶cÔg¡W«cÑ¦ªµ½Áé ª®¶c¢¹Ô Â±¦«¹Ómª¬«ÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ L6
ºwÏ ¶¹¥¨§Wª®Á£÷¢¤µ½¶c¥¨§Wª¬«Í¯«¹±Îmª¬ÃW£¦¡;²ÄÎA£¦¡dÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ÈºwÆº ª¬ÓWµÏ¢¨£¦Ô©¢¹µ½¶¹¥¨§;ªÒðª¬¸½£_¢¤µ·±ÃWª®ÃØÕÍµ½±¦Îw×e¼;£_ÓW§Wµ½«öÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 8©Åºw9 Ô¦±ÁYÁYª¬ÃW¶c¡W«¤£¦Î;¸½ªÞ¼;£¦Ó;§Wµ½«c¶¹¡WÓmª¬«câ¬ª¬¸·¸½ªÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 8W
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º=K º	\@¼gW&^bd]mâL¿ãs\	_B_Bbdcj_^äæååçWYXX[Wiäæ





Ó/0 i© j ´ ´ i ýe7<=K©þ³Jª¬«ém£_Ôg¢¹±«tÓ/0Îmª¬« Â¡W¥¨Ôg¶¹µ½¥¨§©¢¹µ½À¦¢»G±«c«¹ª¬¸½£_¢¤µ·±ÃWª®Ã&â®äµ·¶¹¥¨§Wª®Ã£¦¡w²Äª¬µ½ÃW£¦ÃW¾Wª®«²Ä±¸½À¦ª¬ÃW¾Wª®Ã¼wÓW«_Â¡WÃWÀª®Ãuæ Îª®µ>Àª¬«cµ½ÃWÀª®Ãñ»ï±¦ÃWâ¬ª®Ãg¢¹«¤£_¢¹µ½±Ã;ª¬Ãi[µ½¶e¢ª¬«MÀ¸½ª®µ½¥¨§Øª¬µ·ÃW¶¬½+¶c¢¹ª¬§©¢aäµ·ªÂ¡;ÎW¸½µ·¥¨§² Â¡W«V¾W£¦¶¥¨§Wª¬ÁYµ½¶c¥¨§Wªï¯4±¦¢¹ª¬Ã©¢¤µ½£¦¸æuýxi © jÍþÝ ´  ´ *¢¤ª¬Ã;¾Wµ½ª®«c¢Ù² Â¡W«ÙÔg¸½ª®µ½ÃWª®¶æiª¬Îmª¬Ã;²£_¸½¸½¶Àª®Àª¬Ãñª¬µ·ÃW¶¬æA¾uc§u4Ø/.ÄÙzØ#² Â¡W«Äi21 Å;³Jµ½ªa³Jµ·Û¡W¶¹µ·±ÃáÔ÷£¦ÃWÃØÁYµ·¢°ª¬µ½Ã;ª¬« à µ½ª¬¸·âì£¦§;¸qªòówÓmª¬«cµ½ÁYª¬Ã©¢¤ª®¸½¸½ª®«è-ªò¢¤§W±y¾Wª¬ÃØ¡WÃ©¢¹ª¬«¹¶c¡W¥¨§©¢ÍäDª¬«:×¾Wª®Ãu°³Jª®«Ù¥¨§Wª¬ÁYµ½¶c¥¨§WªÒ³Jµ·Û¡W¶¹µ·±ÃW¶¹Ô_±wªòåYâ¬µ½ª®Ã©¢jØ . µ·Ã-ÕMµ½±Îä¡W«c¾Wªï¡u¤£wmÁYµ·¢ÙîÍµ½¸Ï²ÄªJª¬¸½£¦¶c¢¹µÏ×¶¹¥¨§;ª¬«J³JµÏÛq¡;¶¹µ½±¦ÃW¶¹ÃA£_¥¨§gäµ·«¹Ôg¡WÃWÀ;æA¾Wª¬Á#¶c±ÀWï±¦«¹¶¹Ô©íñê
Ûª¬Ô©¢£¹6=8=¥xæAÎmª¬¶c¢¹µ½ÁYÁ¢ £¹6P<)¥xVêµ½ÃWª®Ãq¡WÀ©£_ÃWÀáâ¬¡;«a¢¤«¹£¦¥¬ª®«e×:³JµÏÛq¡;¶¹µ½±¦ÃØ!ª¬«c§ Â£¦¸Ï¢JÁÝ£¦Ã Â¡WÎmª¬«@g¡A£_¶¹µ½ª®¸Ü£¦¶e¢¤µ·¶¹¥¨§Wª{ÕMª¬¡;¢¹«¹±ÃWª®ÃW¶c¢¹«¹ª®¡w×¡WÃWÀ2£¹6L6)¥xæ £¹6©Ç)¥xæ »Gª¬«cÃW¶¹ÓWµ·ÃW«¹ª®¶¹±ÃW£¦ÃWâ¬ÁYª¬¶c¶¹¡WÃ;Àª¬Ãy£¹6LK:¥u¡WÃW¾çè Â±øÎA£_¡Wª¬«c¶¹Ómª¬Ô©¢¤«c±¶¹Ô_±ÓWµ½ª£;6¦È:¥ßjÃÌaÎ;§ Â£¦ÃWÀµ·ÀÔ¦ª®µ·¢MÑ±Á ¿ ª¬ÁYÓª®«¤£_¢¹¡W«¹Îmª¬«cª¬µ½¥¨§ä¡;«¹¾Wª®Ã*¡;Ãg¢¹ª¬«c¶¹¥¨§Wµ·ª¬¾W¸·µ½¥¨§Wªö³JµÏÛq¡;¶¹µ½±¦ÃW¶¹ÁYªò×¥¨§A£¦Ã;µ½¶¹ÁYª¬ÃÒÑ±«cÀª¬¶c¥¨§W¸Ü£¦À¦ª¬ÃñýÌÍÎWÎWµ·¸½¾W¡WÃ;ÀÏÉÅ©þò4³J¡W«c¥¨§¾Wµ½ª à ª¬«c¶¹¥¨§Wµ·ª¬ÎW¡WÃ;ÀÞ¾;ª¬«0Ã Â£¦¥¨§W¶c¢¹ª¬ÃÕa£_¥¨§yÎW£¦«¹Ã*¶¹ª®ÃWÔ©¢¾A£_¶JÚ£¦¶c¶¹ª®«¹¶c¢¹±¦Ûq£_¢¤±Á¾A£¦¶Þ¯4±¦¢¹ª¬Ã©¢¤µ½£¦¸




Á Â±¦À¸½µ·¥¨§WªJ³JµÏÛq¡W¶cµ½±Ã;¶¹ÁYª¬¥¨§A£¦Ã;µ½¶¹ÁYª¬ÃÝµ½ÃÌÍÎW§ Â£¦ÃWÀ¦µ½ÀÔ_ª¬µ·¢DÑ±ÃØ¾Wª®« ¿ ª®Á{×Ómª¬«¤£÷¢¤¡W«®­ïé Â¡W«G¾Wª®ÃÀª®¶¤£¦Á¢¹ª¬Ã ¿ ª¬ÁYÓª®«¤£_¢¹¡W«¹Îmª¬«cª¬µ½¥¨§*ÁYµ·¢GÌÍ¡W¶¹ÃA£_§WÁÝª{¶cª¬§W«ïÔg¸½ª®µ½ÃWª®«G¡WÃW¾¶¹ª®§W«ç§;±§Wª¬« ¿ ª¬ÁYÓª®«¤£_¢¹¡W«¹ª®Ã ªòówµ·¶c¢¤µ·ª¬«cª¬Ãkâ®äDª¬µ¡;Ãg¢¹ª¬«c¶¹¥¨§Wµ·ª¬¾W¸·µ½¥¨§Wªè-±y¾Wª¬¸·¸½ª¦­,¢¤§;ª¬«¹ÁYµ½¶c¥¨§£¦Ô©¢¤µÏÑyµ½ª¬«e¢¤ª®¶ ¿ ¡WÃWÃWª®¸½Ã¾W¡W«c¥¨§+¡WÃW¾ç¢¹§Wª¬«cÁÝµ·¶¹¥¨§+£¦Ô©¢¤µÏÑyµ½ª¬«e¢¤ª¼wÓW« Â¡;ÃWÀª Â¡WÎmª¬«Í¾Wµ½ª¯4±¦¢¹ª¬Ã©¢¤µ½£¦¸Ï×ÎA£¦«c«¹µ·ª¬«¹ª_
Ô÷£¦ÃWÃÝÁÝµÏ¢D¾;ª¬«¾W¡W«¹¥¨§¾A£¦¶ ¿ ¡WÃWÃ;ª¬¸½ÁÝ£_¢¹«¹µÏówª®¸½ª¬ÁYª¬Ã©¢Àª®Àª¬Îmª¬ÃWª®ÃÚ£¦§W«¹¶c¥¨§Wª¬µ·ÃW¸½µ·¥¨§WÔ¦ª®µ·¢¢¤¡WÃy×ÃWª®¸½Ãu ³Jµ·ª¬¶¹ª®Ã à ±«cÀ©£¦ÃWÀÎmª¬â®ª¬µ·¥¨§WÃWª®¢ØÁÝ£¦ÃI£_¸½¶Ý¢¹§Wª¬«cÁÝµ·¶¹¥¨§û£¦Ô©¢¹µ·Ñyµ½ª®«c¢¤ª®¶ ¿ ¡WÃWÃWª®¸½Ãu ßjÁé £¦¸½¸¾;ª¬«JÔg¸Ü£_¶¹¶¹µ·¶¹¥¨§Wª®Ã*¼wÓW« Â¡WÃWÀªäµ·«¹¾-¾Wµ½ªÒÌaÔ©¢¤µÏÑwµ·ª¬«c¡WÃWÀ¶cª¬ÃWª®«¹Àµ·ªâ¬¡;« ÂÐÍÎmª¬«eäµ½ÃW¾;¡WÃWÀ¾Wª®«¶¹ª®¸·²Ü×¢¤«¤£_ÓWÓWµ½Ã;Àá¯4±_¢¤ª¬Ã©¢¹µÜ£¦¸·ÎA£¦«¹«cµ½ª®«¹ªïÑª¬«eä°ª®ÃW¾Wªò¢ìÒé Â¡W«a¶cª¬§W«GÔg¸·ª¬µ½Ã;ª ¿ ª¬ÁYÓª®«¤£_¢¹¡W«¹ª®Ãª¬«cä°£¦«:×¢¤ªò¢JÁÝ£¦Ãñ¾Wª¬Ã à ±¦«¹À©£¦Ã;À¾Wª®¶@ìÔ¦±¦§ Â£¦«¹ª®Ã©¢¤ª¬Ã ¿ ¡WÃWÃWª®¸½ÃW¶*
æm¾A£¦¶ÍÚ£¦¶c¶¹ª¬«c¶c¢¹±¦Ûu£÷¢¤±Á5µ½¶e¢a¾A£_ÃWÃÂ¡WÎmª¬«ÁYª¬§W«cª¬«cª¯f¸ Â£_¢¤â®ªV¾Wª®¸½±Ô÷£¦¸·µ½¶¹µ·ª¬«e¢ìQã°ª¬µ;¶¹ª¬§;«§W±§Wª®« ¿ ª®ÁÝÓmª¬«¹£_¢¤¡W«0Àª¬§©¢fÁÝ£¦ÃÑ±Ã{ª®µ½ÃWª®«³Jµ·Û¡W¶cµ½±Ãáäµ·ªGµ½Ãñé0¸ Â¡;¶¹¶¹µ·ÀÔ¦ª®µ·¢¹ª¬Ãñ£¦¡W¶®æA¾Wµ½ªï¯Q±¦¢¤ª®Ãg¢¹µÜ£¦¸Ï¢ Â±Ów²ÄªG¶c¢¤ª®¸½¸·ª¬Ã² Â¡W«¾Wµ½ªïãDª®äDª¬À¡WÃ;Àª¬ÃÔ¦ª®µ½ÃWªaîÍµ·ÃW¾Wª¬«cÃWµ½¶c¶¹ªMÁÝª®§W«¾A£¦«¬
Õa£¦¥¨§éA¡WÔ÷£¦µAµ·¶c¢ g¡A£¦Ã©¢¤ª®ÃWÁÝª®¥¨§A£¦ÃWµ·¶¹¥¨§Wª®¶ ¿ ¡;ÃWÃWª¬¸·Ã¾Wª®«°µ·ÃäDª¬µ·¢¹ª¬Ã ¿ ª®ÁÝÓmª¬«¹£_¢¤¡;«¹Îmª¬«¹ª®µ½¥¨§Wª®Ãç¶e¢¨£_¢c¢¹ÖAÃW¾;ª¬ÃW¾Wªè-ª®¥¨§A£¦ÃWµ·¶¹Á¡W¶£ º¦È:¥xÚ£¦¶¹¶cª¬«¹¶e¢¤±¦ÛÝÔ÷£¦ÃWÃÞµ½ÃÞ¾Wª¬«4ÕÂ£_§WªÑ¦±Ã»G«cµ½¶c¢¤£¦¸½¸·¾Wª®²Äª®Ô©¢¤ª¬Ãï¡WÃ;¾µ½ÃÒ»G±«¹Ã;À«¹ª®ÃWâ¬ª®Ã  Àªò¢¤«¤£_ÓWÓ;¢&
äDª¬«¹¾;ª¬Ãuæ ¾uc§u ª¬«Ùäµ½«c¾-£_Ãñ¾W£¦¶ÙÑ±Ã-¾Wª¬Ã-³Jª®²Äª®Ôg¢¹ª¬ÃØÑª®«¹¡W«c¶¤£¦¥¨§©¢¤ª à ª¬«¹â®ª¬«c«¹¡WÃWÀ¦¶c²Äª¬¸·¾-ÁYª¬§;«±y¾Wª¬«
äDª¬ÃWµ·Àª¬«f¶e¢¨£¦«cÔÀª¬Î;¡WÃW¾Wª®ÃÕ£ Ç¦Å)¥xfè-±¸·ª¬Ôg¡W¸½£¦«¹¾;íyÃA£_ÁÝµ·¶¹¥¨§Wªðª¬¥¨§WÃg¡WÃ;Àª¬Ãáâ®ª¬µ·Àª¬Ãuæ©¾W£¦ø¾Wª®«³JµÏÛq¡W¶cµ½±Ã;¶¹Ô¦±yª®åYâ®µ½ª¬Ã©¢Þµ½Ã+¾Wª®«ÐMÁÝÀ¦ª¬ÎW¡WÃ;ÀñÑ¦±Ã³Jªò²Äª¬Ô©¢¤ª®Ãª¬Ã©¢¹¶¹ÓW«cª¬¥¨§Wª®ÃW¾ÃWµ½ª®¾W«¹µ·Àª¬«µ½¶e¢F£9<:K)¥x,³Jµ½ªáÌÍÎgäDª¬¶cª¬ÃW§;ª¬µ·¢Ýª¬µ·ÃWª¬¶{¸½£¦ÃWÀ«cª¬µ½¥¨§©äDª¬µÏ¢¤µ½À¦ª¬Ãuæ
¢¹ª®¢¤«¹£¦À±ÃW£¦¸½ª®Ã à ª®«¹â®ª¬«¹«c¡WÃWÀ¶e²Äª¬¸ ×¾Wª®¶äµ·«¹¾ØÃA£¦¥¨§-³J±¶c¥¨§-ªò¢M£¦¸w¾W¡W«¹¥¨§-ª¬µ·ÃWª¬ÃØâ¬¡;¶ Â£_¢¹â¬¸½µ·¥¨§Wª¬Ãñ¸½±¦Ô_£_¸½ª¬Ã¼wÓW«¹¡;ÃWÀÁYª¬¥¨§A£¦Ã;µ½¶¹Á¡W¶ª¬«cÔg¸ Â£¦«e¢Þ£ Çy&¥æ;¾Wª¬«VäDª¬¶cª¬Ã©¢¤¸·µ½¥¨§ñ¶¹¥¨§WÃWª®¸½¸·ª¬«£¦ÎW¸ Â£¦¡;² ¢£_¸½¶V¾Wµ·ªJ«¹ª®À¡W¸ Â£¦«¹ªG³JµÏÛq¡;¶¹µ½±¦Ãu³G£¦¶°Ú£¦¶:×¶¹ª®«¹¶e¢¤±¦Ûq£_¢¤±¦Á ² Â¡;§W«c¢4¾A£¦Îmª¬µyÔ¦±«c«¹ª®¸½µ½ª®«c¢¹ªÚª¬¥¨§W¶cª¬¸·¶¹ÓW« Â¡WÃWÀªVâ®¡Îmª¬ÃA£¦¥¨§gÎA£_«c¢¤ª®Ã{¯¸ Â£_¢¹â¬ª¬Ã£¦¡W¶®æ¾Wµ·ªVÌV¢¤±ÁYª°¾;ª¬¶fÕÍµ·±ÎWÀµÏ¢¹¢¹ª¬«¹¶4Ô Â±ÃWÃWª®ÃY¾;ª¬«0Ú£¦¶¹¶cª¬«c¶c¢¤±_ÛqÎmª®äDª¬À¡;ÃWÀÃWµ·¥¨§©¢f£¦¾Wµ½£¦ÎA£_¢¹µ½¶¹¥¨§Ò²Ä±¸Ï×Àª®Ãñ¡;ÃW¾Ñª¬«cÎW¸½ª®µ½Îmª¬Ãµ·Á «cª¬¸Ü£só;µ·ª¬«e¢¤ª¬Ã¨q¡;¶c¢¨£_ÃW¾uf³G£Îmª¬ÃA£¦¥¨§gÎA£_«c¢¤ª ¿ ª®¢¹«¤£¦ª®¾Wª¬«cÓW¸ Â£_¢¹â¬ªG¡WÃy×¢¤ª®«¹¶c¥¨§Wµ½ª®¾W¸½µ·¥¨§Wª ü «cµ½ª¬Ã©¢¹µ½ª¬«c¡WÃWÀª®ÃÒµ·§W«¹ª®«>µ½ÃW¾WµÏÑyµ½¾W¡Wª®¸½¸·ª¬Ã à ª¬«câ¬ª®«¹«¹¡;ÃWÀ¶c²Äª®¸½¾Wª®«0Îmª¬¶cµ·¢¤â®ª¬Ãuæ÷² Â¡W§W«e¢µ½§;«¹ª ÂÐÍÎmª¬«c¸Ü£¦À¦ª¬«¹¡;ÃWÀIâ¬¡ ¾Wª®Á Îª®±ÎA£¦¥¨§©¢¹ª®¢¤ª®Ã¸½£¦ÃWÀ«cª¬µ½¥¨§©äDª¬µÏ¢¤µ½À¦ª¬ÃuæÒÔy¡;ÎWµ½¶c¥¨§Wª¬Ã à ª¬«¹â®ª¬«:×«¹¡;ÃWÀ¶c²Äª®¸½¾ö£9<y&¥0Gª¬¶c¢ Â¡;¢¤âò¢4äµ·«¹¾Þ¾Wµ½ª®¶¹ª à ±«¹¶e¢¤ª®¸½¸½¡;ÃWÀ¾W¡W«¹¥¨§ÒÁÝ±¦¸½ª¬Ôg¡W¸½£¦«¹¾wíwÃW£¦ÁÝµ·¶¹¥¨§Wª¼yµ½Á¡w×¸Ü£÷¢¤µ½±¦ÃWª¬Ãuæw¾Wµ½ªï£_¡;²0ª®µ½ÃWªïâ®¡W¶ÉÂ£_¢¹â¬¸·µ½¥¨§Wªï¶¹¥¨§;ÃWª¬¸·¸½ªÞ³Jµ·Û¡W¶¹µ·±ÃW¶cÔ¦±ÁYÓ±¦ÃWª¬Ã©¢¤ªG§;µ½Ã©ä°ª®µ½¶cª¬Ãt£ Çº,¥
Å º	\@¼gW&^bd]mâL¿ãs\	_B_Bbdcj_^äæååçWYXX[Wiäæ
èé43 5 î	ï`îjí[óÕòôî	ò óÕòÕð ê6&î@ë*íî	ò
³Jµ½ªG¾;¡W«¹¥¨§À¦ª¬¸jÂ±¦¶c¢¤ª®ÃñÚ£¦¶c¶¹ª¬«c¶c¢¹±¦ÛÑ¦ª¬«c¡W«¹¶¹£¦¥¨§©¢¤ª¬Ã*¼yÓA£¦ÃWÃg¡WÃWÀ¦ª¬Ãµ·ÁÚûµ½«e¢¤¶¹À¦µ·¢¹¢¹ª¬«ÙÔÂ±ÃWÃ;ª¬Ã¾W¡W«c¥¨§ã°µ·¸½¾W¡;ÃWÀáÑ±Ã à ª¬«c¶¹ªò¢¤â¬¡;ÃWÀª¬Ã£¦ÎWÀª®ÎA£¦¡;¢GäDª¬«c¾Wª¬Ãuæ4¾A£¦¶ÒGµ·¢¹¢¹ª¬«aäµ·«¹¾+µ½Ã;Ô¦±§>Â£_«¹ª¬Ã©¢¬êµ½ÃWª à ª¬«c¶¹ª®¢¹â¬¡WÃ;Àµ½¶c¢aª¬µ·Ã¸½µ·ÃWµ½ª®Ã;²cÂ±«¹ÁYµ½À¦ª¬«V³Jªò²Äª¬Ô©¢Gµ·Á»ï«cµ½¶e¢¨£¦¸·¸æA¾Wª®«J¾W¡W«c¥¨§ª¬µ½Ã;ª¬Ãðµ½¥¨§w×¢¤¡;ÃWÀ¶cÑ¦ª¬Ô©¢¤±¦« ú7 ¡WÃW¾{¾Wª¬ÃY¶¹±¦ÀW©ã°¡W«cÀª¬«c¶cÑ¦ª¬Ô©¢¤±« úý°¥¨§W£¦«¤£¦Ô©¢¹ª¬«¹µ·¶¹µ·ª¬«c¢0äµ½«¹¾qêµ½ÃWª à ª®«¹¶cª®¢¤â®¡WÃWÀ¸ Â£_ø¦¢V¶cµ½¥¨§ñµ½Ãñ¼w¥¨§W«¹£¦¡WÎmª¬Ãw×D¡WÃ;¾ç¼g¢¤¡;²Äª®ÃA£¦Ã©¢¤ª®µ½¸½ªGâ®ª¬«c¸½ª¬À¦ª¬Ãuf³J¡W«c¥¨§çãDª®äDª¬À¡WÃ;ÀÝ¾Wª®« à ª¬«c¶¹ª®¢e×â¬¡;ÃWÀª¬ÃÝÔ Â±ÃWÃWª®Ã ¿ ª¬µ½¸·ªV¾Wª®¶°»G«¹µ·¶c¢¤£¦¸½¸·¶0Àª®Àª¬ÃWª®µ½ÃA£_ÃW¾Wª¬«fÑª®«¹¶c¥¨§W±Îmª¬ÃäDª¬«c¾Wª¬ÃuæyÁÝ£¦Ã{¶¹ÓW«cµ½¥¨§©¢Ñ±¦Ã à ª®«¹¶cª®¢¤â®¡WÃWÀ¶cÀ¸½ª®µ·¢¹ª¬Ãuf³Jµ·ª¬¶¹ªJ¯f«c±â¬ª®¶¹¶cªÞâ®¡W¶¤£_ÁÝÁYª¬ÃáÁYµ·¢V¼wÓA£_ÃWÃg¡WÃWÀ¶c«¹ª¬¸½£÷ó;£_¢¤µ·±ÃW¶cÁÝª ×¥¨§A£¦Ã;µ½¶¹ÁYª¬Ãñµ½ÃØ¾ Â¡;ÃWÃWª¬Ã-é0µ·¸½ÁYª¬ÃáäDª¬«¹¾;ª¬Ãçµ·ÃØ¾Wª¬ÃØ²Ä±¸½À¦ª¬ÃW¾Wª®ÃØÌaÎW¶c¥¨§WÃWµ·¢c¢¤ª®Ãç¾Wµ·¶¹Ôg¡;¢¤µ·ª¬«e¢ìaIb98Eb2a : <Q=A9w<u?<;>LGCJ\<QC
êµ½ÃWª à ª¬«¹¶cª®¢¹â¬¡WÃWÀØÎmª¬¶c¥¨§W«¹ª®µ½Î;¢GÁÝ£¦ÃÁYµ·¢aîÍµ·¸·²ÄªÞµ½§W«cª¬¶GãD¡W«¹Àª®«¹¶eÑª¬Ô©¢¹±«¹¶ úýsG³Jª¬«GãD¡W«¹Àª®«¹¶:×Ñª®Ô©¢¤±«Øµ½¶e¢¾Wª®«³Jµ·Ûª¬«cª¬ÃWâòÑª¬Ô©¢¹±«Øâ®äµ½¶c¥¨§Wª¬Ãkª¬µ·ÃWª¬Á Îª®¸½µ·ª¬ÎWµ·Àª¬ÃIÐMÁÝ¸½£¦¡;²G¡;Á ¾Wµ·ª à ª¬«:×¶¹ªò¢¤â®¡WÃWÀç¡;ÃW¾+¾Wª¬Á ª®Ãg¢¹¶¹ÓW«cª¬¥¨§Wª®ÃW¾Wª®Ã,ÐÍÁY¸Ü£¦¡;²fµ·ÁÑ¦ª¬«¹¶cª®¢¹â¬¡WÃWÀ¦¶c²Ä«¹ª®µ½ª®Ã,ïµÏ¢¹¢¹ª¬«¬ê«Þ¶e¢¤ª®¸½¸·¢¶¹±¦ÁÝµÏ¢Ù¾Wµ½ªÞ¼y¡WÁÝÁYªG¾Wª®«M¾;¡W«¹¥¨§-¾Wµ½ª à ª®«¹¶¹ªò¢¤â®¡WÃWÀÝÑ¦ª¬«c¡W«¹¶¹£¦¥¨§©¢¤ª¬Ã à ª®«¹¶c¥¨§Wµ½ª®ÎW¡WÃWÀª®Ã`úç¾W£¦«= `úqÙ =  ü ´ ú´ þü PþüÙ úý ýe7<¦È©þ
ÌaÎ;ÎWµ½¸·¾W¡WÃWÀñÏÒâ®ª¬µ·À¦¢a¾;µ½ªÞ£¦ÃW¶c¥¨§A£¦¡W¸·µ½¥¨§WªÒ³Jª®ÖAÃ;µ·¢¤µ·±Ãñ¾Wª¬¶aã°¡W«¹À¦ª¬«¹¶eÑª®Ôg¢¹±«¹¶®Íèç£¦Ãâ Â£¦§W¸·¢Îmª¬µ½ÁÐÍÁY¸Ü£¦¡w²Äª¬Ã¾Wª®« à ª®«¹¶cª®¢¤â®¡WÃWÀYÑ±Á#¯¡WÃ;Ôg¢a¼â¬¡WÁ)¯f¡;ÃWÔ©¢aé¾Wµ·ªG¾Wµ½¶cÔg«¹ª®¢¹ª¬ÃïµÏ¢¹¢¤ª®«e×¶¹¥¨§;«¹µ·¢c¢¤ªMµ½Ã{¾Wµ·ª
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Probe Pr8_2: 253 Å Pd auf 226 Å Nb
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Ì Ï â ÓØ ÍzÍ°z Ø ÐçÎY¢6ÐNîDÏYÕ7×¢6Ð  ¤ Ô Ø Ï 9 ¢6Õ7ÎY¢6£>äCÎ Ø9 ¤ zÞ   Ô¨Õ § Ô Û ÎY¢­Õ ¤ Ô Ø Õ¥~¢6Ð ÓÌ ÐÎY¢6Õ7ÏYÐYÎY¢ ¤ ÙÕ¢­Þ   ÏYÐY ¤ °ÐYÎY¢ª ÎY¢ ¤ è § -7©Íz£ ¤ ÎY¢­Õ ¥+ÕÔ¨ ¤ Þ   ¢¸áÇzÐY¥¢­ÍÎY¢­Õåä § Ô Ø ÍzÕ¢ÉÖ©¢Éª& § ÐÐYzÞ   ÔKÓØ ÐYÎY¢­Õ7Ô6ìÚ9°¢SæÕ ¤ Ø Þ   ¢KÍz°¢­Ô(°ÐÎ¢6£ °Ð Ì YY°ÍzÎYÏYÐY5ç& ã ¢ Û ¢6zÔ¨¢­Ð ¤ß ¢ Û °¢6ÍzÍ°¢­Ðê ÔÕ¢6ÏÍrÓØ ÐY¢6ÐYÎYzÞ   Ô¨¢ ß Õ § 7©Í ÎY¢ ¤ ê Þ   °Þ   Ô ¤gè&¤ Ô¨¢­£ ¤ 1 Ø Í°Í Ø ÎYzÏY£ærè § &æ ê Ø ßY  zÕàÏÐYÎ ÎY¢­ÕÕ §'9 ¢6Ð5,!zÐYÎYÕ7°ÐYÔ°¢ ã ¢aÎY¢­Õ2è¢6ÏÔÕ § ÐY¢­Ð5× § Ð|£(¢   Õ¢6Õ7¢6Ð   ÏYÐYÎ¢6Õ7Ô Ì ÐY ¤ Ô¨ÕBé£wÐ § Þ   ÏYÐ$æÔ¨¢­Õ   Ø Í°%ÎY¢ ¤ ¥+ÕÔ¨ ¤ Þ   ¢­Ð%áÇzÐY¥¢­Í ¤ @KrÐ%ÎY¢­Ð1è¢6ÏÔÕ § Ð¢6ÐY£(¢ ¤7¤ ÏYÐY¢6Ð Ø Ð%ÎY¢­ÐEÎÕ¢61!Õ § ¢6Ð
7©ÐYÎ¢­Ô£ Ø Ð>ÎY¢ ¤  Ø ÍzEÎ¢6Ð1¥+Õ7zÔ¨ ¤ Þ   ¢­ÐEáÇzÐY¥¢­ÍgÎ¢ ¤ ê Ø ßY  zÕ ¤ ÏY ¤ ÔÕ Ø Ô¢ ¤ £aÔ>êë ºì-í $#*$'î6 Ó§ ¤ ÏÐY× § Ðeá Ø ¤7¤ ¢­Õ ¤ Ô §â ¢­Ü\zÕ¥/Ô[ä&Î Ø9 Î¢6ÕGÙÕ7¢6Þ   ÏYÐY ¤ °ÐÎY¢ÉªeÎY¢6ÕGè §  ¤ Þ   zÞ   Ô¢6Õ   Ó§   ÔÜ\°Õ7Î¯ä Ø ÐeÎY¢­Õ:;DÕ¢6Ð Û Ö ÓØ Þ   ¢Dè § &æ ê Ø ßY  zÕÎ¢ ¤  Ø Í°eÐ § Þ   z£a£(¢6ÕUä § Ô Ø Í°Õ7¢­Ö©¢ª § Ð Ø Ï ã Ô¨Õ7zÔÔï¦×$Íf Ì YY°ÍzÎYÏYÐYïç& ã ©ðÉðN!¢6ÕÕ7°ÐY¢6Õ7Ô ¤ zÞ   Î¢6ÕÙÕ7¢6Þ   ÏYÐY ¤ °ÐYÎ¢ÉªNÎY¢­ÕKè §  ¤ Þ   °Þ   Ô
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a: leer b: Nb+H c: Nb+DÌ Y°ÍzÎYÏYÐYHç& ã 0 ê ÔÕ¢6ÏÍ ÓØ ÐY¢6ÐYÎYzÞ   Ô¨¢ ß Õ § 7©Íz¢ä©¢ Û § ¢6Ð Ø Ï ã ÎY¢6ÐEÙÕ7¢6Þ   ÏYÐY ¤ °ÐYÎ¢ÉªSñ  %× § ÐÏ ã Ô+0 Ø ð<1@Õ § 7©ÍDÎY¢­ÕEÏYÐ+¢6Í Ø ÎY¢6Ð¢6Ð
1@Õ § «¢/0)è § ÏÐYÎ
1 Ø Í°Í Ø ÎY°Ï£ ÏYÐ/Ô¢6Õ ¤ Þ   ¢6 æÎY¢­Ð ¤ zÞ   ¥ Ø ÏY£ÅzÐÎY¢­Õ ê Ô¨Õ¢­ÏYÍ ÓØ ÐY¢6ÐÎY°Þ   Ô¨¢~nðÈ Ó§ ¤ ÏYÐY>× § Ðá Ø ¤¤ ¢­Õ ¤ Ô §â ×¢­ÕÕ Ó§'9 ¢6ÕVÔÎY¢­ÐÙ;Õ¢6Þ   ÏYÐ ¤ zÐYÎY¢ÉªKÎY¢ ¤ è § -7YÍ°£ ¤ äÆÎ¢6ÕDî § Ð/Ô¨Õ Ø ¤ Ô Û ÏR1 Ø ÍzÍ Ø Î°ÏY£iÏYÐÎ ê Ø ßY  zÕÜ\°Õ7Î¢6Õ   Ó§   Ô[, ¤ Ô¨Õ7zÔ7Ô@Ü\°¢\°£Lò Ø Í°Í Ø ðOä § Ô Ø Í°Õ7¢­Ö©¢ª § Ð Ø Ð(ÎY¢6ÕC;ÈÕ7¢6Ð Û Ö ÓØ Þ   ¢è § &æ ê Ø ßY  zÕ Ø Ï ã ÞMð: Ó§ ¤ Ô!£ Ø Ð]Ú9¢6Ï&Ô¨¢6Õ7°ÏY£N°Ð]Î¢6Õ@è §  ¤ Þ   °Þ   Ô6ä+×¢6Õ7Õ°Ð¢6ÕVÔ@£ Ø Ð2   Õ7¢6ÐÙÕ7¢6Þ   ÏYÐY ¤ °ÐÎY¢Éª«
K ¤ Ô¢6Õ;¥$Íz¢6zÐY¢6Õ Ø Í ¤Yó ¢­ÐY¢6Õ=Î¢ ¤ ê Ø ßY  zÕ ¤ Ï ¤ ÔÕ Ø Ô¢ ¤ ä$Ô¨Õ7zÔÔ Ø ÐaÎY¢6Õ;ÈÕ7¢6Ð Û Ö ÓØ Þ   ¢Dè § $æ ê Ø ß  °Õ¥¢­°ÐY¢jä § Ô Ø Í°Õ7¢­Ö©¢ª § Ð£(¢   Õ Ø Ï ã ä ¤ ¢6Í° ¤ Ô\¢6¯ÎÓÏÐYÐY¢6ÐSòzÍ°£(¢6Ð.¢­Õ   ÓØ ÍzÔG£ Ø Ð ¤ § Î¢6Ð%¥+ÕzÔæ¤ Þ   ¢6ÐEáÇzÐY¥¢­Í}ÎY¢6Õ8ä § Ô Ø ÍzÕ¢ÉÖ©¢Éª& § ÐÎY¢6Õ ê Þ   zÞ   Ô-ÏYÐÎEÐYzÞ   ÔÎ¢ ¤ ê ÏY ¤ Ô¨Õ Ø Ô¨¢ ¤ 
Ø Ï ã á¢6ÕVÔ¨¢ ÏYÐ/Ô¢6Õ   Ø Í°Î¢ ¤ ê Ø ß  °Õ7YÕ¢­Þ   ÏÐY ¤ zÐYÎY¢ª ï¦×$Íf Ì YY°ÍzÎYÏYÐY
ç& ã ÞMðä.Ô¨Õ7zÔÔØ Ð ÎYz¢ ¤ ¢6Õh;DÕ¢6Ð Û Ö ÓØ Þ   ¢¥~¢6zÐY¢Qä § Ô Ø ÍzÕ¢­ÖY¢Éª& § Ð £(¢   Õ Ø Ï ã äÎY¢6Õ¥+Õ7zÔ¨ ¤ Þ   ¢EáÇ°ÐY¥~¢6ÍDÎY¢­ÕÒ\¢­Ö©¢­¥+Ôz×$zÔ ÓØ Ô ¤ ¥+ÏYÕ7×¢C ¤ Ô ó ¢6Ð¢6Õ\ÎY¢ ¤ è § -7©Íz£ ¤ Ú9¢6Ï&Ô¨¢6Õ7°ÏY£ ¢ ¤ zÔ Û Ô1¢­°ÐY¢ ß § ¤ zÔz×¢ ê ÔÕ¢­ÏYÍ ÓØ Ð¢ÏYÐÎ ã ÓÏ   ÕVÔÎY¢ ¤  Ø Íz¢6C Ó§ ¤ ÏYÐY°£éE¢ÉÔ Ø ÍzÍ Û ÏYÕ%¢ÉÜ ÓÏYÐ ¤ Þ   Ô¢6Ð¸,@Õ7ÐY°¢­ÎYÕzÏYÐY|ÎY¢ ¤ ÙÕ¢­Þ   ÏÐY ¤ zÐYÎY¢ªçzÐÇÎY¢6Õ%è §  ¤ Þ   °Þ   Ô6ê z£2ÏYÍ Ø Ô¨ § ÐY¢6Ð Û ¢­°¢­Ð¯ä|Î Ø9 ¢ ¤ Î¢6£(Ð Ø Þ   £ Ó§ Íz°Þ    ¤ Ô6ä5ÎYÏYÕ7Þ   Ù¢ ¤ Ô¨z£a£2ÏÐY ÎY¢ ¤¥+ÕÔ¨ ¤ Þ   ¢6Ð)áÇ°ÐY¥~¢6Í ¤ ÎYz¢>Ú9¢6ÏÔ¢6ÕzÏY£(¥ § Ð Û ¢6Ð/Ô¨Õ Ø Ô¨ § Ð Û Ï¢­Õ£(zÔÔ¢6ÍzÐ¯ôKrÐlÎY°¢ ¤ ¢­Õ Ì Õ¢6zÔÜ\ÏYÕ7ÎY¢ ó ¢­Î § Þ   ¢­Ü\Ï 9 Ô>Î Ø Õ Ø Ï ã ×¢­Õ Û zÞ   Ô¨¢­Ô6äÈÎY°¢Ká Ø ¤¤ ¢6Õ ¤ Ô §õ Ó§ ¤ Í°zÞ   ¥¢­zÔ Ø Ð   Ø ÐÎ ÎY¢ ¤¤ Þ   Ü;¢6Õ7¢6Õ¢­ÐöK ¤ § Ô § ß¤ Ú9¢6ÏÔ¢6Õ7°ÏY£ Û Ï|¢ ¤ Ô¨°£(£(¢6Ð¯¹AÆÏ£w¢­°ÐY¢­Ð| ¤ Ô× § Ð)éE¢­Ô Ø Í°Íz¢6ÐÜ\z¢Û Ù-N Ø Ð Ø ÎY°Ï£ ¢6¥ Ø ÐYÐ/Ô6ä/Î Ø9 ¤ z¢= ¤ § Ô § ß ¢­Ð Ø    ÓØ ÐY°Õ §9 ¢:æÐ/Ô¢6Õ ¤ Þ   °¢­ÎY¢z£iéE¢ÉÔ Ø ÍzÍdæá Ø ¤¤ ¢6Õ ¤ Ô §â æ!1   Ø ¤ ¢6ÐÎY Ø Õ Ø £(£ Ø Ï ã Ü;¢6 ¤ ¢6ÐÑ÷ø% ã/ù  Ì ÐYÎ¢6Õ¢­Õ ¤ ¢6zÔ ¤¤ § Í°ÍÔ¨¢|°£ Ò Ø   £a¢­ÐÎYz¢ ¤ ¢­Õ Ì Õ¢6Ô\¢ Û ¢6zÔ\Ü¢­ÕÎY¢­Ð¯änÎ Ø9 è¢6Ï&Ô¨Õ § ÐY¢6ÐYÕ7¢­Ö©¢­¥/Ô¨z×$Ô ÓØ Ô¢6zÐ ß Õ §  Ø Ô¨¢ ¤ éEÔÔ¢6Í Û ÏÕÙ¢ ¤ Ô¨z£a£ÏYÐY]ÎY¢­Õá Ø ¤¤ ¢6Õ ¤ Ô §~â ¥ § Ð Û ¢­Ð/Ô¨Õ Ø Ô¨ § Ð1°Ð%ÎÓÏÐYÐY¢6Ð>£(¢­Ô Ø Í°Í° ¤ Þ   ¢­Ðhò°Íz£a¢­Ðe ¤ Ô[
ã*" ñDòÂú@ó6ô:õ?öß+±öÂû\²ò-ô:õ!÷íø:÷²åâ1õ@ááø:÷Èà\õ!÷
Ù¢­Í Ø ÎYÏÐY ¤ £(¢ ¤7¤ ÏYÐ¢6Ð¸ÎY¢6Õô1@Õ § ¢´1!Õ4# $ì¢6Ð/Ô¨Í Ø ÐYNÎY¢ ¤ Õ Ø ÎY Ø Íz¢6Ðü1 ã Ø ÎY¢ ¤ Î¢ ¤ § ÏÔ7æ§ ã æ ß Í Ø Ð¢ è § &æïg%'% ì ðrærÙÕ Ø Õ¢ÉÖ©¢Éª&¢ ¤¤ zÐYÎ zÐ Ì Y°Í°ÎÏYÐYIç$&% ì Î Ø Õ¢ ¤ Ô¢6ÍzÍzÔ[ Ú9°¢
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Ì Y°ÍzÎYÏYÐYbç$&% ì 0Ò Ó§ Ð/Ô¨¢­Ð+YÕ Ø «¢­ÏYÏYÐ Ø Ð]ÎY¢6Õ1@Õ § «¢81@ÕB# $-0Ò Ø ÎY Ø Í°¢­ÕO1 ã Ø ÎÎYÏÕÞ  Î Ø ¤ è § Y£ Ø ª&°£2ÏY£ ÏYÐ/Ô¨¢­ÕEá Ø ¤¤ ¢6Õ ¤ Ô §â ¢6Í Ø ÎYÏYÐYY Ú9°¢R1 § ¤ Ô¨ § Ð ÎY¢ ¤ è § YÕ7¢­Ö©¢ª¢ ¤×¢­Õ ¤ Þ   °¢­Ô ¤ °Þ  ÇÛ Ï¥+Í°¢­°ÐY¢­Õ¢6Ð áÇzÐY¥¢­Í°Ð¯äÎY°¢¹ý Ø Ï¢Éægþ ¤7Û °ÍzÍ Ø Ô § Ð¢6ÐlÜ;¢6Õ7ÎY¢6Ð °Õ7Õ¢­×¢6Õ ¤ æ¢6Í Ø Ï ¤ ¢­Î}ÓØ £ ßã Ô[Ú9°¢.ÙÕ Ø £ Ø ª&°£ Ø × § Ðô1 Ø Í°Í Ø ÎYzÏY£ÅÏYÐYÎ ê Ø ß  °ÕC¢6Õ ã Ø   Õ¢­Ð)¥~¢6zÐY¢
ägÕ Ø Ð ¤ Í Ø Ô § ÐÆ Ì Ï â ÓØ ÍzÍ°zC ¤ Ô[ä$Î Ø9 Î¢6Õ=è § YÕ Ø Õ¢ÉÖ©¢Éª.«¢­,@Ð/Ô¨Í Ø ÎYÏYÐY ¤ §  Ø ÕÓÏY¢6Õ=Î¢6ÐÌ Ï ¤  Ø Ð ¤ß ÏÐY¥/Ô   zÐ Ø Ï ¤\Û ÏEÕ[Ó§'9 ¢­Õ¢6ÐáÇzÐY¥¢­Í°Ð%×¢6Õ ¤ Þ   § «¢­Ð ¤ Ô[
ß+±PÊ±Ëõ@?ò-²%ø:÷Èà>áâ1õ@ááø:÷Èà\õ!÷ ã $
1 § ¤ zÔ § Ð¢6Ð Î¢ ¤ ê Ø ßY  zÕVæEÏYÐYÎÿ1 Ø Í°Í Ø ÎYzÏY£aÕ7¢­Ö©¢ª&¢ ¤ ÓØ ÐYÎY¢­ÕÐ ¤ °Þ   ÏYÐ/Ô¨¢6Õá Ø ¤¤ ¢­Õ ¤ Ô §â æ¢6Í Ø ÎYÏYÐYÐY°Þ   Ô[ä\Î Ø ¤ è § Y£ Ø ª&°£2Ï£ ×¢­Õ ¤ Þ   °¢6&Ô ¤ °Þ   Ø Ï ã Õ7ÏYÐYÎÎY¢­ÕeÚ9¢   Ð+ÏYÐY|ÎY¢­Õ
,@°Ð   ¢6zÔ ¤Û ¢6Í°Íz¢ Û ÏN¥+Íz¢6°Ð¢6Õ¢­ÐáÇ°ÐY¥~¢6ÍzÐ¯ Ì Ï â ÓØ Í°Íz°l ¤ Ô6äCÎ Ø9 ÎY°¢5ý Ø ÏY¢Éæ!þ ¤7Û zÍ°Í Ø Ô¨ § ÐY¢6Ð¢6Sý;Ó§ ¤ ÏYÐYN× § Ð¸á Ø ¤7¤ ¢­Õ ¤ Ô §â zÕÕ7¢­×¢­Õ ¤ °¢6Í×¢­Õ ¤ Þ   Ü\zÐYÎY¢6ÐÆ Ú9°¢ ¤ ¢6Õ Ì ¤7ß ¢­¥/ÔÜ\°Õ7Î°Ð ÎY¢­ÕÚ9 ¤¤ ¢6ÕVÔ Ø Ô § Ð× § Ð ê  ê Þ   £azÎ Ø Ï ¤7ã ÓÏ   ÕÍz°Þ   ÎY ¤ ¥+ÏÔ¨z¢6Õ7ÔÏYÐÎ   ÓØ ÐYÔ£aÔKÎY¢­ÕÜ Ø ¤¤ ¢6Õ ¤ Ô §  ÐYÎÏ Û z¢6Õ7Ô¢6Ð N!¢­Õ Û ¢­ÕÕ7ÏYÐY5ÏYÐÎ ê Ô Ó§ ÕÏÐYÎY¢ ¤ è § /Ü\zÕ7Ô ¤ zÔ7Ô¨¢­Õ ¤]Û Ï ¤ Ø £(£a¢­Ð
÷ %'% ù ¸ò ÓÏÕ.ÎYz¢>× § ÕÍz°¢6¢6ÐYÎY¢ Ì Õ7«¢­zÔ ¤ °ÐYÎÍ°¢6Î°Íz°Þ   ÎY°¢S1 § ¤ zÔ § ÐY¢­ÐÏYÐYÎ Ø ÐYÏYÍ Ø Õ¢­Ð Ø Í°/Ü¢­Õ7Ô ¤ YÕ7¢6zÔ¢6ÐÎY¢6ÕCÙÕ Ø £ Ø ª&°£ Ø × § ÐÙ¢6ÎY¢­ÏÔ¨ÏÐYYÚ9z¢(é Ø ª&°£2Ï£azÐ+Ô¢6Ð ¤ zÔ ÓØ Ô¨¢­ÐÎY¢­ÕGè § &æÏYÐYÎ 1 Ø Í°Í Ø ÎY°ÏY£(Õ¢ÉÖ©¢Éª&¢ÐY¢   £a¢­Ð«¢­¯Ù¢­Í Ø ÎYÏÐY Ø ¯ä&Í°¢­°Þ  YÛ ¢6Ô¨°È×¢­ÕÕ Ó§'9 ¢­ÕÐ¤ zÞ   ÎY°¢ Ø ÐYÏYÍ Ø Õ7¢6Ð Ø Í°/Ü;¢6ÕVÔ ¤ Õ¢6Ô¨¢­Ð¯KÚ9¢6Õò©Õ Ø ¢aÐ Ø Þ   ÎY¢­Õ2°Ð ¤ ¢ ¤ Ø £ÔC¢ ¤ Ô¨Õ7¢6ÏÔ¢6Ð
KrÐ/Ô¨¢­Ð ¤ Ô ÓØ ÔÏY£ ¢6zÐY¢6ÐÝÙ;Õ Ø Õ¢­ÖY¢Éª «¢­H;ÈÔÔ¨¢­Õ7×¢6Õ Û ¢6Õ7ÕÏYÐY Ü\°ÕÎ ¢6¢6Ð ã Ø Í°Í ¤ zÐÑ÷ %'% ùÐ Ø Þ   ¢6 Ø ÐY¢6ÐÆ	á¢­zÔ¨¢­Õ; ¤ Ô¢6£(¢6Õ¥~¢6Ð ¤ Ü¢­Õ7Ô6ä©Î Ø9 Î°¢>1 § ¤ zÔ § Ð(ÎY¢ ¤ è § YYÕ Ø Õ7¢­Ö©¢ª¢ ¤¢6S,!Ð/ÔÍ Ø ÎYÏÐY ¤ §  Ø Õ ÓÏY¢6ÕÎ¢6Ð Ì Ï ¤  Ø ÐY ¤ß ÏYÐY¥/Ô   zÐ Ø Ï ¤)Û Ï Õ Ó§'9 ¢­Õ¢­Ð¸áÇ°Ð¥¢6ÍzÐ×¢­Õ ¤ Þ   § ¢6Ð ¤ Ô[Ú9°¢ Ø  ¤ § Í°Ï&Ô¨¢hKrÐ+Ô¢6Ð ¤ zÔ ÓØ ÔeÎY¢ ¤ ê Ø ß  °Õ7Õ¢­ÖY¢Éª&¢ ¤  ¤ Ô ¤ Ô Ø Õ¥|× § Ð ÎY¢6Õ ó ¢­Ü;¢6°Íz°¢­ÐÏ ¤ Ô Ø ¢Ø    ÓØ ÐYzYä«Ü;¢6ÍzÞ   ¢ Ø Ï ã Î Ø ¤ è § Y£ Ø ªz£2ÏY£ § ß Ô¨°£(°¢­Õ7ÔÜ\ÏYÕÎ¢îDÍ°¢6zÐY¢CáÇzÐY¥¢­ÍrÓØ ÐÎY¢6ÕæÏYÐY¢6Ð5z£¬Ù¢6Õ7¢6°Þ   Ü¢­ÐY°¢­ÕH%% ì'ì'ì î ã ÓÏ   Õ7¢6Ð Û Ï ¤ Ô Ø Õ¥~¢6Ð5KrÐ/Ô¢6Ð ¤ zÔ3ÓØ Ô ¤ ÓØ ÐYÎY¢6Õ7ÏYÐY¢­Ð°£ê Ø ß  °Õ ß ¢ Ø ¥n	¢6ÎY¢­Õ]á¢­Þ  Y¤ ¢­ÍÎY¢ ¤ Ù¢6Í Ø ÎY¢6ÎÕÏYÞ¡¥ ¤ °£ ß Í° Û °¢­Õ7Ô¢6zÐY¢ Óæ¢6Õ ß Õ~ÓÏ ã ÏÐYÏYÐYÎ¢­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»Hµs¬d±§©²(¬°¨©µ'ÞÔÂÊ°C¬±³§©²C¬%ªdµ¼]ÞW§©¬dºdµ§@´³±³¹sµ¨©¨@µs¬/§©¬gë3°C·£ºd±|´+«d»H±³¼§©·£º	´+«¬d­d¯eÞf±]§@±´B¦Áµs¸°C¬d¬	´sÆ
ª°CßcÌ|Ú(Úç(Ï8Û8²C¼³§©µ¬	´+§©µ¼´³µe½t§©²(¦¿¨©»Hµ °«ÈÌ|Ú(Ú Ðç	ÏìÛ|Í°CÊºd§©¼°C«dß(µ¼³²(¼ªdµs¬	´³¨©§©·£º­(«´Wº°Èã´+µs¬ ¯¶'§©µ
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Ç §©·£º	´³§©­(µB×]²(¨@¨©µCÆ Ç §©µ §©ºd¼«\¯+°¯§©¬RQ~Úî(®TSd¹«d­(µs±Êd¼³²·£ºdµ¬ Ç §@¼³ª\¯Ô¶'§©µ ­Cµs¬°C«µP
²(¼³»Òªdµs¼ à §©¬Û
ªd«d¬­dÆ²(¦á§@²(¬d§@±³·£ºdµ¼Q-ÚîUSW²ªdµs¼y¸C²Ä°C¨@µs¬	´+µ¼b½n°´+«¼Q~Úî(æTSÆ§@±´Vµsª²·£ºXÄ(²(¬X±³µ¸«¬dªÃ°C¼µs¼
à µªdµs«´³«d¬d­ È Ã«d¼Zªd§©µ±³µÅ¥n¼³¦Áµs§@´s¯ÉÞW¬	´+±³·£ºµs§©ªµs¬dªí§©±|´gªd§@µ)ô°´+±³°C·£ºdµCÆnª°Cß2ª§©µ à §©¬dªd«¬d­
¹ Ç §@±³·£ºdµ¬½n§@²(¦«¬dªÉÍ°Êdºd§©¼0Ä(²C¬"«d¬d­CµÈ Ã°Cºd¼¢ªdµ¼³±³µ¨©¦Áµs¬ÍÝ´ Ã°C¼¸Cµ3§@±´ Ç §©µXªd§@µ2ä%µG´£°C¨@¨7Û
ä%µG´£°C¨@¨7Û à §©¬dªd«¬d­)§@»½t§©²(¦\¯X¶'µ¬ ­(¼ Ã²(ß´+µs¬ à µs§@´³¼+°C­)¹s«d¼WFn°Èã´+«d¬­Üªdµs¼>½t§©²(¦d±·£ºd§©·£º	´³µs¬
«d¬dªÜªd°C»Z§7´K¹«d¼JX¨©°´+µ¼+°C¨@µs¬ÜÍÝ´£°C¼¼³ºdµ§@´BY¨©§©µGÈÕµs¼¬)ªd§@µ
µsºd¨©°C¬dÊ°±³±³«¬d­(±ÄCµs¼±³µ´³¹s«d¬­(µs¬\Æ¤ªd§@µ




Ô§@¨©»H±tµ¼³¼µs§©·£º	´ Ç §@¼³ª\Æ[ÈIÃ«d¼K½n§©²C¦Ü°C«ÈeÍ°Êdºd§©¼t¨©§@µs­C´nªd§@µs±³µ % ¼µs¬d¹µªdµ«´+¨@§©·£ºÅ«d¬	´³µs¼ÚçCç Ñ¥
Q æ	åSjÆ^Q~ÚJö	çSj¯D¶°C±>¦Áµsªdµ«´+µG´JÆBª°CßX¦Áµs§t°C¨©¨@µs¬_§©¬ªd§@µs±³µ¼<¥n¼³¦Áµs§@´H«d¬	´³µs¼³±«d·£º	´+µ¬Àf¼²(¦Áµs¬
ë3°C·£ºd±´³«d»H±Ä(µ¼³±Ê°C¬d¬Ý«d¬d­Cµs¬Åªd«¼³·£ºR
µsºd¨©°C¬dÊ°±³±³«¬d­(±ÄCµs¼±³µ´³¹s«d¬­(µs¬Ü°¦d­(µs¦d°C«´ Ç «d¼ªdµs¬ ¯
¶°C¦Áµs§éµ¬Ý´³±´+°C¬dªdµ¬Ü­(µs²(¼ªd¬dµG´+µC!fµ¼³±µ´+¹«d¬d­(±¬dµ´³¹ Ç µs¼¸CµH»Z§7´]ÊFµ¼³§©²ªd§@±³·£ºdµ¬ÜÍ´³¼³«d¸	´+«¼³µs¬ Æ
ªd§@µ'±³§@·£º/»Z§7´_Ft§©¨@ÈÕµtÄ(²(¬0×bÃ²(¬	´+­Cµs¬Ý¦Fµ«d­(«d¬­H¬d°C·£º Ç µ§©±³µ¬%¨©°C±³±µs¬&Q`U	ÙTSjÆaQ~ÚJö	çSjÆaQ~ÚJödÚOSÆ	Q-ÚJö(îS¯
¥K«±ªdµs¼§@¬bQSæ(åS¦Áµs¼§©·£º	´+µG´+µs¬X¸C²C»Z»Hµs¬d±«d¼+°¦d¨©µ¬XÍ´+¼«d¸	´+«d¼ªdµ¼y½n§@²(¦Fµ§©¬dºµs§@´³±³¹µs¨©¨@µs¬%¹s«
µs§@¬dµs¼nÌ;ÚVcöÝÏìÛ|Í°Êdºd§©¼±³«dÊÁµs¼¹sµ¨©¨©µ ¨8Ã°CßC´±³§©·£ºZ¹s«d±³°C»H»Zµ¬H»H§@´fªµs¬ % §7´³´+µ¼ÈÕµºd¨°C¬Ê°C±³±«d¬d­(µ¬
§©¬ ªµs¬dQ-Ú ÚJç(çS-Ûy«d¬ªQ ç(ç(çÚBS7Û8×t§@·£º	´+«d¬d­Cµs¬ ªdµ±HÍ°CÊdºd§@¼³±ªd°C±cÊFµ¼³§@²ªd§@±³·£ºdµe!fµs¼³±µ´³¹s«d¬d­C±|Û
¬dµG´+¹ Ç µs¼¸%¸²(¬d±|´+¼³«§©µs¼µs¬\¯ ¶°C±t½nµG´+¹ Ç µs¼¸0¦d§©¨@ªdµ´]±§©·£º)¬§©·£º	´KµIÂ°C¸	´'°C¬¢ªdµ¼ % ¼³µ¬d¹[Z Ã°C·£ºdµ
¹ Ç §@±³·£ºdµ¬0ªdµs¬g¦Áµs§@ªdµs¬¢ä¢µsªd§@µs¬\Æ±³²(¬dªµs¼³¬/¬§©»H»´fÄ(²(¬/ªd§@µs±µs¼ µ§©¬dµK¶'§©±|´£°C¬d¹]Ä(²C¬/µs§©¬§©­(µ¬
Ç µs¬d§@­(µs¬½tµ´+¹µs¦Áµs¬dµ¬°C¦d±|´Ã°C¬ªdµs¬Xµs§@¬fQ`U	ÙSjÆgQ~ÚJö(öSjÆgQ~ÚJöÝÙS¯h8¬Ü×bÃ²(¬	´+­(µ¬¦Áµs«­(«d¬d­(±µGÂÊÁµs¼³§-Û




¼+°¨ÆÁ»XÃ«dß´+µ°¬Üªdµs¼ % ¼³µ¬d¹[ZÃ°C·£ºdµc¹s«»{Í«d¦±´+¼³°´ª°±½n§@²(¦d­(§7´³´+µ¼>Ã«¦Fµ¼'ª°C± % §@´´+µ¼nªdµ±
Í°CÊºd§©¼±K­(¨@µs§@´³µs¬\¯të§©µPµsªd²·£ºÅ§©¬)¥K¦d±·£ºd¬d§@´´cÚ(¯kÙZª°C¼­(µs¨@µs­C´sÆ Ç §@¼³ª!fµ¼³±µ´+¹«d¬d­(±­(¨©µ§@´³µs¬
§©¬<µs§©¬µs» % µOZµs·£º	´BÄC²(¬#!fµs¼±³µ´³¹s«d¬­(µs¬%°C«ÈÕ­(¼«d¬dªgªµs¼ ëáµs·£ºd±µs¨ Ç §©¼³¸Ý«d¬­(µs¬0«d¬	´+µ¼³µ§©¬°C¬Û
ªdµ¼eµ¼³±³·£º Ç µs¼|´J¯¾¥K«d·£ºg§@¬Zªµs¬e!fµ¼³±µ´+¹«d¬d­(µ¬/­(µ´³¼+°CÊÊ´+µ¼¾ë3°C±³±µs¼±´+²Ö)¦Áµsºd§@¬dªdµ¼´eªdµs¼µs¬
à µ Ç µ­(¨©§@·£ºd¸Cµ§@´J¯ à µs§©ªµs±ÈIÃ«dºd¼|´bªd°C¹s«\Æª°ß¢ª§©µc¸Ý¼³§7´+§©±·£ºdµHÍ·£ºÝ«d¦d±Ê°C¬d¬Ý«d¬­dÆ Ç µs¨©·£ºµZª°±
èé§©»H§@´ ªdµs±]¥K¦­(¨©µ§@´+µ¬d±BÈÕµs±|´+¨©µ­C´JÆd°C¬0ªdµs¼ % ¼³µs¬¹[Z¤Ã°C·£ºµ½t§©²(¦Û;Í°CÊdº§©¼h±µsºd¼tºd²·£º%§@±´J¯
à µ§Bªdµs¬E»Z§7´³´+µ¨©±>ä¢²(¨©µ¸«¨°C¼±´+¼³°Cºd¨@µsÊd§7´£°Â§©µ<ºdµs¼­(µs±|´+µs¨@¨@´³µs¬E½n§©²C¦d±³·£ºd§@·£º	´+µs¬Eº°C¬dªµs¨@´>µ±
±³§@·£ºZ«»}±³µºd¼e¼µs§@¬dµCÆ	ÈÕ¼³µ»Zªd°´+²(»Z°C¼»Zµhä%µ´+°C¨©¨@µC¯Wõ «±+°C»H»Zµ¬>»Z§7´Wªdµs» Ç ²(º¨©ªdµG¿¬d§©µ¼´³µs¬
µsÊ§@´£°¸Ý´³§©±·£ºdµs¬ë2°·£ºd±´³«d» È Ã«dºd¼|´yªd§©µ>×]µs§@¬dºdµ§@´ª°¹s«\Æéª°ß¢±§©·£º Ç Ã°Cºd¼µs¬dªXªdµ±yë3°C·£ºd±;Û
´+«»Z±Êd¼³²(¹µs±±³µs±H¬Ý«d¼c±³µºd¼ Ç µs¬d§@­(µ#!fµs¼±³µ´³¹s«d¬­(µs¬_§©» ½n§@²(¦ ¦d§©¨@ªdµs¬ ¯á¶°%ªd§©µ0õ\°ºd¨hªdµ¼
!fµs¼±³µG´+¹s«¬d­(µs¬/«¬dª 
¼³µ»Zª°´+²(»Hµ]§©»ñ½n§@²(¦H¦Fµªdµs«´³µs¬dª/­Cµs¼³§@¬d­(µ¼e§@±´e°C¨©±e°C¬Zªdµs¼ % ¼µs¬d¹IÛ





¶°C»H§@´¾§©±|´ ª§©µ à °C±³§@±eÈIÃ«d¼eª°C±]ä%²ªdµ¨©¨Á­(µs±·£º°ÖFµs¬	g!fµs¼±³µG´+¹s«¬d­(±³­C¨©µs§7´+µ¬g¿¬dªdµG´B¬d§©·£º	´h°C¬
ªdµ¼ % ¼µs¬d¹OZ¤Ã°C·£ºdµa½n§@²(¦Û;Í°CÊdºd§@¼sÆ±³²(¬ªdµs¼¬)°C«±³±³·£º¨©§©µß(¨©§@·£º/§©» ½n§@²(¦/±´+°´³´s¯f¶°C±B½n§@²(¦d­(§7´Û
´+µ¼b¸°C¬¬á±§©·£º3¦Áµs§ à µ¨°Cª«d¬d­¢¨°´³µs¼+°¨¹s«d¬éÃ°C·£ºd±´¬d§©·£º	´bªdµsº¬dµs¬\Æªd§©µ>ª°¹s«3¬²C´ Ç µ¬dªd§@­(µ
% ¨©µs§7´+¦Áµ Ç µs­(«¬d­°C«Èªdµs» Í«d¦±´+¼³°´ Ç §@¼³ª<ª«d¼³·£º/ª°±V!fµs¼±³µ´³¹s«d¬­(±³¬dµG´+¹ Ç µ¼³¸/«d¬	´+µ¼³¦d«¬Û
no,pqþ]qsrut>vswOxyx{z|ruqs}ru~TO[7wqsp~Bvpqstw~~*ÿ~TOp~HwXÿTp~^truJ}ÿTqpqstp@vsUÿT~[tTryx}ÿT~_wO
'	þ)( þ* û cÿø<ûKÿ tüfýý¤ü +ùü cÿ,-]ü. Ú(ÚÙ
ªdµ¬\¯gÞW§©¬µZÞW¼ºÃ²(ºÝ«d¬d­Åªµs¼ë2°±³±³µ¼³±|´+²CÖF¸C²(¬¹sµs¬	´³¼+°´³§©²(¬3È£Ã«ºd¼´b¹s«Xµs§@¬dµs¼aÞW¼³ºÃ²Cº«¬d­Åªdµ¼
ÍÊ°¬d¬Ý«d¬d­(µ¬/§©»½t§©²(¦¿d¨©»¢¯ Ã ¦Fµ¼³±´³µs§@­(µs¬g±§©µtªd§©µ]¸Ý¼³§7´+§@±³·£ºdµ'Í·£ºÝ«d¦d±³Êd°C¬d¬Ý«d¬d­>ªdµ¼ ½t§©²(¦Û
±³·£º§©·£º	´JÆ¦d§©¨@ªdµs¬>±³§@·£º<§@¬Z§@ºd¼]!fµs¼±³µ´³¹s«d¬­(µs¬\¯eä%§7´4Fn§©¨7ÈÕµBªdµs¼!fµs¼±³µG´+¹s«¬d­(µs¬<¸ Ã²C¬d¬dµs¬<ôµ§©¨©µ
ªdµ±n½t§©²(¦¿¨©»H± ­(µ­(µs¬µs§©¬d°C¬dªdµ¼t­C¨©µs§7´+µ¬kB«d¬dª0±³²Hªdµ»¡¶'¼³«·£¸ÁÆªµs¬¢¦Fµ¬°C·£ºÝ¦°C¼|´+µ à µs¼µs§7Û
·£ºdµ0ªdµ±W






¸ ¥B¨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k;¥ ©7«k¬kkk{¥[»±²¥[;Ç4¥B;­®¥e¬k¬k¥B	 ¸ k¨³µ´fÈV¥[Ç4¥BkkÉk¥[¨CÆ¥B¨­®¥O±²¦BMk{¥BbÁÊ¹¤{kM¥B
Ã¥B¬³µ´¬¨±²¥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k{¥[;±®¥B¾kk2­¤Ak¥[2Ã¥B,¹¤±®Ä
±²¥[ÍÌH¬kÀÏÎO¹k¨k¥\¯¬±®¥B¨®¬¥\Ðª°«¬k­¤{M¥B­\ÑJ;±±²¥B¨­e­³µ´¬¼Ò¥B	Ðgk¥Ó¥B§±²­«k¨®¥[³µ´k¥Bk
´k¤{´M¥ ¸ ³µ´§±²¥ek¥B¨C´k¥B¨®¬k­{¥[;±²¥[kk¥[b·G¥[;¥Ô¤{¨²¬M­®{¥[­®¥[±®¦[±BÅ.Á¤{ÀÀL±L¥[­¦BMÀ ¹kÃ¥B¨«k¨®¤Ä
«Ã¤{¨±®¤{¬¥Be§ÇV¬³µ´k­®¥[k¥[¨P½;¤{M¿;ÀeM³µÁ¥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Ú(Ú® øùJIWúsûüfý '	þ ùHÿ *K ü tûKÿL-ÿ'ú * ø¢ÿ *M* úONP
ÞÔÂÊ°C¬d±§©²(¬áªdµs¼Í·£ºd§@·£ºÝ´³ªd§©·£¸µC¯ E ¦ Ç ²Cºd¨fªd§©µH½n§@²(¦Áµs§©¬ºdµs§7´+±³¹µs¨@¨©µs¬¨©°´+µ¼+°C¨µIÂÊ°C¬dªd§@µs¼µs¬
¸FÃ²(¬d¬dµ¬ÜÌ X »Z§@¸¼²(±³¸²(Êd§@±³·£ºdµY(Æ¨©°´+µ¼+°C¨@µB¶'µsº¬«¬d­ÝÏGÆÝ´+¼§@´´f¸Cµs§@¬dµn¶'µsºd¬Ý«d¬d­bªdµs¼eÍ·£º§©·£º	´h§@¬
ªdµ¼]
Ô§@¨©»Hµs¦Áµs¬dµ¾°C«ÈÌ X »Z°C¸Ý¼³²(±¸C²(Êd§@±³·£ºdµY(Æ	¨°´+µs¼³°C¨©µ¾¶'µºd¬Ý«d¬d­ÝÏI¯ÞW±Ô¿¬dªµ´µ§©¬µGÖ µ¸	´+§@ÄCµs¼Æ
ªd§7Ö «d±§©²(¬±³¨©²C±³µs¼cä)°´+µ¼³§©°C¨@´³¼+°C¬d±ÊF²C¼´aÄ(²(¬_ªdµs¼c§@¬Û8Ê¨°C¬dµ<×t§@·£º	´+«d¬d­§@¬2ë2°C·£º±´+«»Z±¼³§©·£ºÛ
´+«¬d­Å±´+°´³´s¯)ÞW¼b¦Fµ Ç §©¼³¸	´ªd§©µ  »H±³µ´³¹s«d¬­Åªdµs¼ªd¼³µ§©ªd§@»Zµ¬d±³§@²(¬°C¨@µs¬\Æ»H§©¸Ý¼³²(±¸C²(Ê§©±³·£ºµs¬
¶'µsº¬«¬d­Z§@¬0ªd§©µµ§©¬dªd§@»Zµ¬d±³§@²(¬°C¨@µCÆ»<°¸¼²(±³¸²(Êd§@±³·£ºdµb¶'µsºd¬Ý«d¬­d¯
¶'§©µ±³µ¼!f²(¼³­(°C¬d­ §©±|´0¼³µGÄ(µs¼±³§@¦Fµ¨Æ Ç §©µÜªd§@µÅ¥K¦d¦§©¨©ª«d¬d­(µ¬®¯5ö «d¬ª®¯NÙ2¦Áµs¨©µ­(µs¬ ¯}¶'§©µ
!fµs¼±³Ê°¬d¬Ý«d¬d­(µ¬\Æªd§©µtªdµ¼h§©¬	´+µ¼³±|´+§@´³§©µ¨©¨­(µ¨8Ã²(±|´+µnë3°C±±³µs¼±´³²CÖÅ§@»ñ½n§©²C¦d­(§@´´+µ¼fÄCµs¼«d¼³±³°C·£º	´JÆ
Ç µs¼³ªµs¬cªd«d¼·£ºªd§@µ!fµ¼³±µ´+¹«d¬d­(±¦d§©¨@ªd«d¬d­K¬d§©·£º	´¤Ä(²(¨@¨©±´Ã°C¬dªd§@­dÆ±³²(¬ªdµs¼¬¨©µªd§©­(¨@§©·£º'´³µs§©¨ Ç µ§©±µ
°C¦d­Cµs¦°C«´J¯  »Z­Cµs¸Cµºd¼´tÈÕ²(¨@­C´Bª°C¼³°C«d±ÆÁªd°CßZ¦Áµs§@»ÞW¬	´+¨°ªdµs¬%ª°C±t½n§@²(¦d­(§7´³´+µ¼Bªd«d¼·£º)ªd§@µ




¶'§©µ !fµ¼³±³µG´+¹«d¬d­(µ¬\Æ]ªd§©µ¢±³§@·£º^­(µ¦d§©¨@ªdµ´Hº°C¦Áµs¬E«d¬dªËÃ«¦Fµ¼Zªdµ¼³µ¬ à µ Ç µs­C«d¬d­ ª°C±H¥K¦Û
­(¨@µs§@´³µs¬¢µs¼|ÈÕ²(¨©­C´sÆ¦d¨©µ§©¦Áµs¬¢ª°C¦Áµs§¤µs¼º°C¨@´³µs¬\¯tÍ²<§©±|´t¹ Ç °C¼K¦Áµs¸°C¬d¬	´sÆFª°ß<±³§@·£ºÅ­(µ­(µs¬d¨ Ã°C«¿Û
­(µL!fµ¼³±µ´+¹«d¬d­(µ¬\Æ¤ª\¯³º\¯ »Z§7´'µs¬	´³­(µs­(µ¬d­(µ±³µ´³¹´³µs» à «d¼­(µs¼±ÄCµs¸	´+²(¼Æ§©¬d±¦Fµ±³²(¬dªµs¼³±y¼µs§©¬µ
Í·£ºd¼³°C«d¦Áµs¬	Ä(µ¼³±µ´+¹«d¬d­(µ¬\Æ°C¬d¬d§@ºd§©¨@§©µs¼µs¬y¸ Ã²(¬d¬dµ¬RQSåUSj¯Ô¶'§@µs±³µ¼ÔÀW¼²(¹sµß'§©±|´¤È Ã«¼ª°±¤ÄC²(¼³¨@§©µGÛ
­(µ¬dªdµcä¢²ªdµ¨©¨é±§©·£ºdµ¼³¨©§@·£º¢ÄCµs¼¬°C·£ºd¨ìÃ°C±³±§©­(¦°¼s¯tõ «d»µ§©¬dµ¬)§©±|´tªd§©µbõ\°Cºd¨ªdµ¼n¦Áµ´³µs§@¨©§©­´+µs¬
!fµs¼±³µG´+¹s«¬d­(µs¬aÄ§©µs¨C¹s«aºd²·£º Æ«d»"ªd«d¼³·£ºa¥K¬¬d§©ºd§@¨°´³§©²(¬n­[Ã°C¬d¹¨©§@·£ºy°C«d±³­Cµs¨8Ã²C±³·£º	´¤¹s« Ç µ¼³ªdµ¬\¯
¥K«ß(µs¼ªdµs» Ç Ã«d¼³ªµ'µs¼e¦Fµ Ç §©¼³¸µs¬\Æª°Cßµ§©¬<ª«d¼³·£ºgë3°C±³±µs¼±´+²Ö ¦Áµs¨©°Cªd«d¬d­c§@¬d¸C²CºÃ°C¼³µ¬	´h­(µIÛ





±´³µsºdµ¬\Æ(ª°ßK¹s«Ä(²(¼¦FµIÛ\«d¬ªµs¬	´³¨°Cªdµ¬dµhÀW¼²(¦Fµ¬¦Áµs§ Ç §©µªdµs¼ºd²(¨7´+µs¼ à µ¨°Cªd«¬d­K¦Áµs¼µs§@´³±¦Áµs§
¸Ý¨©µ§©¬dµ¼³µs¬%¶'¼³«·£¸Cµs¬)±´£°¼³¸gµIÂÊd°C¬dªd§@µs¼³µ¬ÌÕÄ­(¨j¯d¥K¦¦d§©¨@ªd«d¬d­H®¯yU	ÏG¯e¶°C± % §@´´+µs¼B¸°C¬¬)±³§@·£º
±³·£º²(¬g¦Áµs§[¸Ý¨©µs§@¬dµs¼µs» à µ¨°Cªµsªd¼«d·£¸>¨°´³µs¼+°¨dªdµsº¬dµs¬\Æª°bªd°C±¾È Ã«¼eªd§@µ]§©¬ÛìÊd¨°C¬µ]ÞÂÊ°¬d±³§-Û
²(¬g¬²C´ Ç µ¬dªd§@­(µ^Fnµ¼+°C«±³­(¨@µs§@´³µs¬HÄ(²(¬0½t§©²(¦d¸µs§@¨©µs¬Zµs¬	´+¨©°C¬d­aÄ(²(¬ X % ¨©µ§@´+¸°C¬ Ã°C¨©µ¬	Y]µs¼ÈÕ²C¨©­(µ¬
¸°C¬d¬\Æ ªd§©µ Ç Ã°Cºd¼µs¬dª^ªdµs±Hµs¼±´+µ¬ à µ¨°Cªdµ¹Î¸Ý¨©«d±Z­(µs¦§©¨©ªµ´ Ç «d¼ªdµs¬\¯¶'§@µ0¨°´³µs¼+°¨©µ0ÞÔÂÝÛ





«d»Hªdµs·£¸Ý±·£ºd§©·£º	´B¹ Ç °C¼e°C¨@± % °C¬¹sµs±e°C¬\Æ	ÄCµs¼³±·£ºd¨©µ·£º	´+µs¼¬0ª°C¦Áµs§[°C¦Áµs¼fªdµ¼³µs¬#ly¼§©±|´£°C¨@¨©§©¬§@´Ã°´
»Z°C±³±§@Ä%«d¬dªÜ§©¼¼³µGÄ(µs¼±³§@¦Fµ¨¯a¶'§©µb¹s«d¬Ã°·£ºd±´a»Hµsºd¼'²ªdµ¼ Ç µ¬d§©­Cµs¼'¸²(ºÃ°C¼µs¬	´a«d¬dªÜµs§@¬dºdµ§@´Û




²(¼³» ÄC²(¬5!fµs¼³±µ´³¹s«d¬d­Cµs¬ °C¦­(µs¦°«´ Ç µ¼³ªdµ¬\¯g¶'§@µµs¬d²C¼³»HµW!fµ¼³­(¼JÃ²(ß(µ¼³«d¬d­¢ªdµ¼
ä%²(±³°C§©¹§@´ Ã°´cªdµ¼>ÀÔ°C¨@¨°Cªd§@«d»Hªdµs·£¸Ý±³·£º§©·£º	´H«d»»Hµsºd¼>°¨©±cª°C±HÐçÛìÈ°C·£ºµ/§©±´>ªµs±³ºd°C¨©¦µs§@¬
'	þ)( þ* û cÿø<ûKÿ tüfýý¤ü +ùü cÿ,-]ü. Ú(Úå
Ê°C±±³§7Ä(µs¼Æ\ªd«d¼·£ºªd§©µbª°C¼³«¬Ý´³µs¼'¦Áµ¿d¬dªd¨©§@·£ºdµ½t§©²(¦±³·£ºd§@·£ºÝ´'­(µ´³¼³§©µ¦Fµ¬dµs¼!f²(¼³­	°¬d­d¯K¥n«d·£º
èéµsµ¼³±´³µs¨@¨©µs¬>«d¬ªZ¶'µGÈÕµs¸	´+µÆÝªd§©µ Ç Ã°Cº¼³µs¬ªZªdµ± à µGÛ¤«d¬ªZÞW¬	´+¨©°Cªdµ¬d±f­(µs¦d§@¨©ªdµG´ Ç µs¼³ªµs¬H«d¬dª
¹s«¼ E ¦Fµ¼Z Ã°·£ºdµ'ªdµ±]Í·£ºd§@·£ºÝ´³±Î±´³µs»H± Ç °C¬ªdµs¼¬/¸ Ã²C¬d¬dµs¬ Æ´+¼³°C­(µ¬g¹s«d¼.!fµs¼±³·£ºd¨@µs·£º	´+µ¼³«d¬d­
ªdµ¼l¼§©±´+°C¨©¨@§©¬d§7´ Ã°´¾ªdµ±tÀÔ°C¨@¨°Cªd§@«d»H±h¦Fµ§¯
¶'§©µW§@¼³¼µÄ(µ¼³±§©¦d¨@µ õ «¬°Cºd»Hµfªdµs¼¤¶'§©·£¸µeªµs¼ÀÔ°C¨@¨°Cªd§@«d»>¿¨©»Hµ¸°C¬¬b»Z°C¬yÄ(µs¼±´³µsºdµ¬\Æ Ç µ¬d¬
»Z°C¬)ªd§@µb­Cµs¼³§@¬d­(µ¬Å°C¦d±²(¨©«´+µs¬)¶'§©·£¸µs¬Ã°C¬ªdµs¼«d¬d­(µ¬Ü§©¬)¥n¦d¦d§@¨©ªd«d¬­<®¯5æZ¦Áµ´³¼+°C·£º	´³µ´J¯KÍ§@µ
¨°±³±³µ¬Å±³§@·£ºÅ§©¬	´³µs¼³Ê¼³µ´³§©µ¼³µs¬)°C¨©±!fµs¼±³·£ºd§@µs¦d«¬d­/ªdµs¼n»Z§7´³´³¨©µs¼µs¬ E ¦Fµ¼Z¤Ã°C·£ºµªdµ±ÀÔ°C¨@¨°Cª§7Û
«d»>¿¨©»H±\¼µs¨°´+§@ÄK¹s«d¼»H§@´´+¨©µ¼³µ¬ % ¼µs¬d¹OZ¤Ã°C·£ºdµ ½n§©²C¦Û;À°C¨©¨©°Cªd§©«»%¯ Þf±¤§©±|´«d¬d»H§@´´+µs¨@¦°C¼\µ§©¬Û
¨©µ«d·£º	´+µ¬dª\Æ(ª°ßKµs§@¬dµ¾±´£°¼³¸Cµ.!fµs¼¸§@ÊdÊd«d¬­'¦Fµ¬°C·£ºÝ¦°C¼|´+µ¼]l¼³§@±´£°¨©¨©§7´+µ¹«µ§©¬dµ¼ÔÞW¼³ºéÃ²(ºÝ«d¬d­





ªd«d¼·£º !fµs¼¸Ý§©ÊdÊd«¬d­(µs¬Ê ¶'§©µÍ!fµs¼¸§@ÊdÊd«d¬­Ë¦Áµs¬°C·£ºÝ¦°¼´+µ¼Íl¼³§@±´£°¨©¨©§7´+µ¦Áµ Ç §@¼³¸	´Eµs§©¬µ
ÞW¼³ºÃ²Cº«¬d­gªdµ¼K»H§@´³´³¨©µ¼³µs¬¢¶'§@·£¸Cµªµs±'À°C¨©¨©°Cªd§@«d»H¿d¨©»H±h«d»m]¦Fµ§­C¨©µs§@·£ºd¹sµ§@´³§©­(µ» ¥K¬Û
±´³§©µ­Åªdµs¼ E ¦Áµs¼Z¤Ã°C·£ºdµ¬d¼+°«dºd§©­C¸Cµs§7´J¯)ëáµs¬¬d­(¨©µ§©·£º2ª§©µ<±·£ºdµs»Z°´³§©±³·£º ­Cµs¹sµ§©­C´³µs¬2!fµ¼³¸Ý§©ÊÛ
Êd«d¬­(µs¬g±|´£°C¼¸ÜÃ«d¦Áµs¼³¹µs§@·£ºd¬dµ´ ±³§@¬dª\Æ Ç «d¼³ªdµ¬g±³§@µ]µs¦Áµs¬d±² Ç §©µtªd§©µnõ «d¬d°Cºd»Hµtªµs¼h×t°C«dº§©­Û
¸Cµ§@´t«d¬dª¢ªdµ¼KÍ·£ºd§©·£º	´+ª§©·£¸Cµb§©» ÞÔÂÊÁµs¼§©»Hµs¬	´t¦Fµ²(¦°C·£º	´³µ´J¯
l¼³§@±´£°¨©¨©§7´+µbªdµs¼aÀÔ°¨©¨°ªd§©«d»H±³·£º§©·£º	´±³§@¬dªX±´£°¼³¸^Ã«d¦Áµs¼¹sµs§@·£ºd¬dµG´ª°¼³­(µ±´+µ¨©¨7´J¯HÞW±a§@±´a¸Ý¨°C¼
¹s«µ¼³¸Cµ¬d¬dµ¬\Æªd°Cß/±³§@·£ºXµ§©¬½tµ´³´³²(¹s« Ç °C·£ºd±Lnªdµ¼aÍ·£ºd§©·£º	´³ªd§©·£¸µtµs§@¬d±´³µs¨@¨@´JÆ ªdµs¼»H§@´
µs§@¬dµs¼aÞW¼³ºéÃ²(ºÝ«d¬d­)ªµs¼ E ¦Fµ¼Z¤Ã°C·£ºµs¬d¼³°C«dºd§@­(¸Cµ§@´bµs§©¬ºdµs¼­(µsº	´J¯Z¶'§©µc§@¼³¼µÄ(µ¼³±§©¦d¨@µs¬3õ «d¬°CºÛ
»Hµs¬±² Ç ²(ºd¨ªdµs¼Ô°C¬d­(«¨°C¼µs¬Fn°C¨©¦ Ç µs¼´³±³¦d¼µs§7´+µs¬>°¨©±°C«d·£ºªdµ¼ E ¦Fµ¼Z Ã°·£ºdµs¬d¼³°C«dºd§@­(¸Cµ§@´³µs¬













Ç Ã°Cºd¼µs¬dªH§©¬Û8±³§7´+« à µs¨°ªd«d¬d­ J¯ à µs§­Cµs¼³§@¬d­(µ¼W¶'§©·£º	´+µB«¬dª>ªdµs±º°C¨©¦>«d¬¼³µs­Cµs¨©»)Ã°Cß(§@­(µs¼,!fµs¼;Û
´+µ§©¨@«d¬d­Åªdµ¼cºdµs¼³°C«d±­(¨©µ§@´+µ¬dªdµ¬Eô¤µs§@¨©µ<ªµs±H½n§@²(¦¿¨@»Z± Ç Ã«d¼³ªdµ0»Z°C¬ µs¼ Ç °¼´+µ¬\Æ¾ª°CßÜªd§@µ
Ä(µ¼³µ§©¬d¹µs¨@´³µs¬Ülµs§@¨©µHªd§©µ<ÀÔ°C¨@¨°Cªd§@«d»Hªdµs·£¸Ý±³·£º§©·£º	´cªd«d¼·£ºd±´³§©µß(µs¬²ªdµs¼¹«d»H§©¬dªdµ±´cªµs«´|Û
¨©§@·£º°C«È Ç Ã²(¨@¦´+µ¬\¯ ¶'§@µs±³µ¼>ÞÖ µ¸Ý´H¸²(¬d¬	´+µ¢¦Fµ§h¥J
ä0Û  ¬Ý´³µs¼±³«d·£ºÝ«d¬d­Cµs¬D°C¬ªdµ¼HÀf¼²(¦Áµ!#" pqxyrTp~ÓowO~TwO~ " q®%$.µþ]qsrupxup&sÿTq}TrypCTq'_vp)(Êpqpr9vtw*&Øva}ruptp,+Gptst]ÿT~Op~RwXÿ
ru~.-¯tryvaÿ^}ÿTqTUÿ&sÿTTqsp~
Ú(ÚU øùJIWúsûüfý '	þ ùHÿ *K ü tûKÿL-ÿ'ú * ø¢ÿ *M* úONP
ÀW¼+® ÐZÌjæCöÅÑ¥íÀ°C¨©¨©°Cªd§©«»}°C«ÈÚî(æ(æ)Ñ¥í½n§@²(¦[Ï¬d§@·£ºÝ´e¦Áµs±´Ã°´+§@­C´ Ç µ¼³ªdµ¬/«d¬dªZ±´CÃ«´+¹´ ª°C»H§@´
§©¬¢«d»H­(µs¸µsºd¼|´+µ¼n¥n¼³­(«d»Hµs¬	´+°´+§@²(¬d±³¼§©·£º	´+«¬d­<ª°± à §@¨©ª0ªdµ¼nºd²C»Z²(­Cµs¬dµ¬%¥n¬dºdµs¦«d¬d­gªdµ±
ÀÔ°¨©¨°ªd§©«d»>¿¨@»Z±¯








l¨©²(±µnµG´h°¨¯	¦Áµs¼³§@·£º	´+µs¬<§©¬Q-Úî(åS¾Ã«d¦Fµ¼eµ§©¬dµt§©» !fµ¼³­(¨@µs§@·£ºZ¹«d¼ % §@´´+µs¼ªdµsº¬«¬d­%Ã«d¦Áµs¼Êd¼³²Û
ÊÁ²(¼´³§©²(¬°¨©µ/Í·£ºd§©·£º	´+ª§©·£¸Cµ¬Ã°C¬dªµs¼³«¬d­3µ§©¬dµ¼/Úç(ç(ç Ñ¥¡ª§©·£¸Cµ¬\ÆKÌ|Ú(Úç(Ï8Û8²C¼³§©µ¬	´+§©µ¼´³µs¬ ½t§©²(¦Û
±³·£º§©·£º	´<«¬Ý´³µs¼>§©¬Û8±³§7´+« ë3°C±³±µs¼³±|´+²CÖF¦Áµs¨°ªd«d¬d­d¯_¶'µ¼>½n§©²C¦¿¨©» Ç «d¼ªdµ)°«ÈKµ§©¬dµ¬Ùç)Ñ¥
ªd§@·£¸Cµs¬ ð ºd¼³²(»¦d«ÖFµs¼°«ÈtÍ§@¨©§©¹§©«d»cÛGÌ;Úç(ç	ÏìÛ|Í«¦d±´³¼+°´n­(µs±Êd«´´+µs¼|´J¯Ól¨©²(±µHµG´c°C¨j¯é±³·£ºd¼µs§-Û
¦Áµs¬ªd§©µ°C«dß(µ¼³²(¼ªdµs¬	´³¨©§©·£ºµCÆé¼³µ¨°´³§@ÄCµcÍ·£ºd§@·£º	´+ªd§@·£¸Cµs¬ Ã°C¬dªdµ¼³«d¬d­¢Ä(²(¬»Z°Â§©»Z°C¨fÚç0/ê¦Áµs§
­(¨@µs§©·£º¹sµs§7´+§@­(µs¼Æ»<°Â§@»<°C¨@µs¼ % §7´³´+µ¼³ªdµºd¬Ý«d¬d­]Ä(²(¬aö1/íªdµ¼ à §©¨©ª«d¬d­hÄ(²C¬ à ¨©°C±³µ¬b§@»ò½t§©²(¦Û
¿¨@»v¹«\¯c¶'§©µ±³µc±·£º Ã°C«d»´³µs¬X­(¨©µ§©·£ºd±³°C» ªd°C±J!f²(¨©«»Zµ¬Üªdµs±a½n§@²(¦¿¨@»Z±n§©¼¼³µÄCµs¼±³§©¦Áµs¨°C«È
«d¬dªÜ¦Áµ Ç §@¼³¸	´+µ¬Ü±³²/ªd§@µCÆ °C«d·£ºÜ§©¬)ªdµs¼tÄ(²(¼¨©§©µ­(µs¬ªdµs¬Ü¥n¼³¦Áµs§@´K¦Fµ²(¦°C·£º	´³µ´+µc¥n¦ Ç µ§©·£ºÝ«d¬d­
¹ Ç §@±³·£ºdµ¬_Í·£ºd§@·£ºÝ´³ªd§©·£¸µs¬Ã°¬dªdµs¼«d¬d­«d¬dª2°C«ÈÕ±³«»Z»H§©µ¼´+µ¼ % §7´³´+µ¼³ªdµºd¬Ý«d¬d­d¯%õ «d±JÃ°´+¹¨©§@·£º
Ç §©¼ª/¦Fµº°C«dÊ´+µ´sÆª°Cß>±³§@·£º0§©¬/ªdµ¬ à ¨©°C±³µ¬0­(¼³²(ßCµyä%µs¬­(µs¬0ë2°±³±³µ¼³±|´+²CÖX°C¬±+°C»H»Zµ¨@´³µs¬\¯
¶'µs¼'ë3°C±±³µs¼±´³²CÖ Ç Ã°C¼³µ>ªd²(¼|´a¬d§©·£º	´a§©» õ Ç §©±³·£ºµs¬d­(§7´³´³µs¼±³²C¬dªdµs¼¬3§@¬Xªµs¬&Fn²(ºd¨@¼Ã°C«»Zµ¬




§©¬)­(¼³²(ßCµs¬ä%µ¬d­(µ¬32§©¬ % §@´´+µ¼³ªdµGÈÕµs¸	´+µ¬Ü¸°¬d¬Åªd«d¼·£ºÜªd§©µ±³µ¥n¼³¦Áµs§7´'¦Áµs±´Ã°´+§@­C´ Ç µ¼³ªdµ¬\¯
ë§©µZªd§©µ<¥K¦d¦d§@¨©ªd«¬d­(µs¬2®¯5ö)«d¬dª®¯kÙ%ªdµ»Z²(¬±´+¼§©µ¼³µs¬ ÆWº°C¬dªdµ¨@´cµ±±³§@·£º ¦Fµ§ ªdµ¼ÅÃ«d¦Áµs¼;Û
Êd¼²(ÊF²C¼´+§@²(¬°C¨@µs¬<Í·£ºd§@·£ºÝ´³ªd§©·£¸µs¬ Ã°¬dªdµs¼«d¬d­>µs§@¬dªdµ«´+§@­«d»ñµs§@¬dµs¬<¦Fµ¹ Ã«d­(¨@§©·£ºgªµs¼ à µGÛÔ«d¬dª
ÞW¬	´+¨°ªd«d¬d­Z»Z§7´të3°C±±³µs¼±´³²CÖ3¼µÄCµs¼³±§©¦d¨@µs¬!f²C¼³­	°C¬­d¯]¶°C±t¥h´³´+¼§©¦d«´Kªdµ¼'×]µÄCµs¼³±§©¦d§@¨©§7´ Ã°´
´+¼§@ÖÁ´'È Ã«d¼yªd§@µ à §©¨@ªd«d¬d­/Ä(²C¬ à ¨©°C±³µ¬á§@»{ä)°´+µs¼§°C¨Ô±³§©·£ºµs¼³¨@§©·£º¬d§@·£ºÝ´a¹«\¯Z¥n«dß(µ¼³ªdµ» §©±|´
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ÉËÏ Q9US Ý[ÉDÌÃÓ3ÐOÝ ÉËÏÄÓtÉËÐOÊÐOÔ ù Ô#ãÐOÉòÌ5ÐOÔÝ9ÉòÌ#Ì#ÐOÜDÌ#ÐOÏ·LºÐÔÌ Ó3ÐÔ àâÔ#Î>ãÐ àâÔ 1 0 = G7GIH øùú²ÉDÎ>ã û ÜDÝ9ÓtÉËÑç Ð > ÉËÊ	ÌJÏ3ÉËÑÒèÌ)Ý}ÞÎ Ö>ÜËÉDÑÒ×ÓWØÓ3ÐOÏ ù ÕtÌ#Î>Ô#ÐÏìÉDÏgÓ3ÐOÔ±WÎ>Ô#Ý[ÐOÜÛOÕ3Ô ù Ï ÿ Ø Ê#ÊÕ3Ï3ÖÓ3ÐÔ h Ê#ÎÌ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Õ3Ï3Ö = 17> ÉËÏ Q9US Ó3ÐÔ2Î>Ô	äFØ çèÌÎ>ÔÓ3ÐÊ)ëîÌØ ÏtÓWØ Ô#ÓtÖèØ Ê#ÓtÔ#Õ3ÑçÊ /"r z ÕtÏÌ#ÐOÔÊ#ÑÒ3ÜËØ Ö>ÐOÏ = ÍmÖ Ü~éB¤ÜËÐÉËÑÒÕ3Ï3Ö = 0 é f H > ÉDÏ l Ø ÿ ÉòÌÐOÜ 0 é ð7> ×Ó3ÐÔßÔ#ÐOÊÕ3ÜDÌ#ÉËÐÔ#ÐOÏtÓ3ÐwJnÐÌØ ÜËÜ54RLºØ Ê#ÊÐOÔ#Ê	ÌÎ ó"4RLìÐOÑÒtÊ#ÐOÜòÙ§ÉËÔçîÕtÏ3Ö>Ê ÿ Ø ÔØ Ý[ÐÌ#ÐOÔ TS\] cml}f3c ÐkÐOÏèÌ#Ê ÿ ÔÉËÑÒèÌÓtÐOÊ#Ò3Ø ÜËã Ï3ÉËÑÒèÌRÓ3ÐÔ  ÐeØÜËÉDÌ.ÞØÌeéõbÐOÔ ãÐOÉ Ò¼ÞÎ>Ò3ÐÔ#ÐOÏ l Î Ï3ÛOÐÏÌ#ÔØÌ#ÉËÎ>ÏtÐOÏ Ó3Î Ý9ÉDÏ3ÉËÐÔ#ÐOÏtÓ3Ð LºØ ÊÊ#ÐOÔÊÌ#Î ó4|LöØÊ#Ê#ÐÔ#Ê	ÌÎ ó"4LìÐOÑÒ3ÊÐOÜDÙ§ÉDÔ#çÕ3Ï3Ö ÊÌÐÔ#Ý¸U÷ÉËÊ	ÌÍ Î>ÏgÓ3ÉËÐÊ#ÐOÔ  Ï3Ö>ÐÏWØ Õ3ÉDÖ>ç ÐÉDÌÏtÉËÑÒèÌãÐÌÔÎ óUÐOÏ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ÉDÝh4ÝÕ3ÏtÖ[Ý[ÉDÌÓ3ÐOÝ ÉDÏÓ3ÉËÐÊ#ÐOÔ ù Ô#ãÐOÉDÌ§Ö ÐäaÕ3Ï3ÓtÐOÏ3ÐÏVLìÐOÔÌ§Í Î>ÏVU ]»ctlC0@f GuÐ äÞÕtÔYÓ3ÉËÐG7GIH øùÓ3ÉDÑç ÐëmÑÒ3ÉËÑÒèÌ²àâÔ 1 0 ÓWØ Ô	äuØÜËÊYÏ3ÎîÑÒnÛÕtäaÔ#ÉDÐOÓ3ÐÏ3ÊÌ#ÐOÜDÜËÐOÏtÓnÖ>ÐÙ´ÐÔÌ#ÐÌRÙ´ÐÔ#Ó3ÐÏéõbÉËÐnØÌ#ÊØ ÑÒ3Ð×¥ÓWØIP ÉDÏ Q`US ç ÐÉËÏ3ÐñëmÑÒ3ÉDÑÒèÌÓ3ÉDÑç ÐOÏ3Ø ã3Ò¼ÞØ ÏtÖ>ÉËÖ>çÐOÉòÌ Í>Î Ï TS Ö ÐäaÕ3Ï3ÓtÐOÏÙ§Õ3ÔÓ3Ð ×bçUÞÎ>ÏtÏÌ#ÐìÓ3Ø Ô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ÐÜDÌ#ÐOÏ°LºÐÑÒ3Ê#ÐÜDÙ§ÉDÔ#çÕ3Ï3Ö>Ê ÿ Ø Ô#Ø Ý9ÐÌÐÔáÐÉËÏ3ÐÔG U7c¥øù Ó3ÉDÑç ÐÏ©ú²ÉËÎ ã3Ê#ÑÒ3ÉDÑÒèÌÊ	Ì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ØÌ#ÉËÊ#ÑÒtÐëîíîÝãÎ>ÜËÐRÕ3Ï3Ó9Ó3Õ3ÔÑÒ#4Ö>ÐÛOÎ>Ö>ÐÏ3Ð E ÉDÏ3ÉËÐ > û Ï3Ó3ÐÌÝ9Ø Ï^Ï3ÎîÑÒýØ ç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S = Î óUÐOÏ3Ð l Ô#ÐÉËÊ#Ð > é
0ð ü a X I)` ]Z ^ ´3WQXµKmZ\[]FYÄ°M ` µ a tµ
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 Pr5_1: 773 Å
 Fit: ∆µ = 0.105, u = 0.147, r = 0.87 
 Song: ∆µ = 0.12, u = 0.15, r = 0.95
 Volumenprobe














 P8_1: 226 Å
 Fit: ∆µ = 0.004, u = 0.128, r = 0.87
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              Pr5_1: 773 Å
           Fit: ∆d/d = 0.065·cH
          Pr8_1: 226 Å
      Fit: ∆d/d = 0.195·cH
 Volumen: ∆d/d = 0.058·cH























               Pr5_1: 773 Å
           Fit: ∆V/V = 0.140·cH
        Pr8_1: 226 Å
      Fit: ∆V/V = 0.305·cH
 Volumen: ∆V/V = 0.174·cH
 Poisson: ∆V/V = 0.136·cH
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